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O Wiki é uma ferramenta que se pode sucintamente caracterizar como acessível a partir 
de um browser, de edição aberta a todos (opcional), sem necessidade de conhecimentos 
de programação ou de linguagens específicas para além do comum processador de texto. 
A aprendizagem procura-se cada vez mais construtivista, pelo que os Wikis se 
constituem como espaços em presença ou a distância que favorecem a aprendizagem por 
interação de ideias e construção conjunta de conhecimentos, com constante acesso a 
fontes atualizadas na Internet. A investigação desenvolvida procurou analisar a 
utilização colaborativa de um Wiki, enquanto artefacto tecnológico para a aprendizagem 
formal e informal de conteúdos sobre Darwin. Começamos por definir os Wikis como 
ferramenta integrada na Web 2.0 e posteriormente é apresentada a sua exploração no 
ensino secundário. O estudo desenvolveu-se através da utilização do 
wikidedarwin.pbworks.com e envolveu os dois docentes de três turmas do 11º ano do 
ensino secundário e sessenta e nove alunos, de uma escola privada de Lisboa. A temática 
foi primeiramente abordada nos contextos previstos no programa, para ser 
posteriormente explorada e aprofundada, em trabalho de grupo, numa de três vertentes: a 
viagem de Darwin no HMS Beagle, a influência da família e a influência de outros 
cientistas. O Wiki regista as intervenções de cada participante, o que permite a posterior 
análise das interações estabelecidas. Os resultados permitem observar que se 
estabelecem baixos níveis de interação, sendo sempre mais elevadas as interações 
unidirecionais, relativamente às bidirecionais. Regista-se, também, a existência de 
alguns alunos que não estabelecem qualquer interação em nenhum dos grupos de 
trabalho. Considera-se ter sido uma experiência profícua, mas que decorreu num curto 
espaço de tempo. Uma exploração temporal mais alargada irá, seguramente, mostrar um 
número maior de interações e uma maior frequência no envolvimento dos alunos no 
trabalho a desenvolver. Destacam-se aspetos facilitadores e inibidores do trabalho 
colaborativo no Wiki e do seu uso na aprendizagem. 
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The Wiki is a tool that can be succinctly characterized as accessible from a browser, 
open to all, allowing free editing (optional), no need of programming knowledge or 
specific languages beyond the ordinary word processor. Learning should always be 
constructivist, so the Wiki is constituted as a space in presence or distance learning that 
promotes interaction of ideas and joint construction of knowledge, with constant access 
to updated sources on the Internet. This research is intended to analyse the collaborative 
use of a Wiki while technological artefact to the formal and informal learning content 
about Darwin. We begin by defining a framework of Wiki as a tool integrated into Web 
2.0 and later present the Wiki integration in secondary education. This study was 
developed using the wikidedarwin.pbworks.com and involved two teachers and three 
groups of the eleventh year students, totalizing sixty-nine pupils, from a private school 
in Lisbon. The thematic was first lectured following the official programme contexts, to 
be further explored and deepened, in group work, in one of three areas: Darwin's voyage 
on HMS Beagle, the family's influence and the influence of other scientists. The Wiki 
records the interventions of each participant, so it allows further analysis of the 
established interactions. The results allowed us to observe that low levels of interaction 
where established in some groups, whereas others present significant levels of 
interaction. We also verify that unidirectional interactions largely outnumber two-way 
interactions. The existence of some students who do not establish any interaction in any 
of the working groups is also remarked. We consider it to have been a successful 
experience, despite having occurred in a short period of time. A more extensive 
exploration in time would surely show a greater number of interactions and a greater 
frequency in student involvement in their work. We highlight facilitator and inhibitor 
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       Neste capítulo faz-se a integração do Wiki, ferramenta utilizada nesta investigação, 
na Web 2.0, e enquadra-se a proposta de trabalho numa perspectiva construtivista de 
trabalho colaborativo. Definem-se o problema e as questões do estudo que procuram 
atingir os objectivos. Faz-se uma referência à relevância desta investigação, apresenta-se 
a integração nos conteúdos programáticos e, por fim, apresenta-se a estrutura desta 
dissertação. 
 
1.1 Contextualização do Estudo 
 
       A Web 2.0 tem vindo a proporcionar novas formas de interação e novas situações de 
ensino e de aprendizagem nas aulas (Parker e Chao, 2007), pois fornece ferramentas 
inovadoras com aplicação em contextos de ensino-aprendizagem (O‟Reilly, 2007; 
Tétard, Patokorpi e Packalén, 2009; Larusson, Altermann, 2009; Faria, Caseirito, 
Castanheira, Medeiros, Lemos e Chagas, 2010; Karasavvidis, 2010; Kuswara e 
Richards, 2011). Conole (2007, citado por Karasavvidis, 2010, p. 229) refere que a Web 
2.0 veio trazer três mudanças fundamentais: i) da informação para a comunicação; ii) de 
uma ação passiva para uma interativa; iii) da aprendizagem individual para a 
aprendizagem social. Estas mudanças, integradas num contexto construtivista de uma 
aprendizagem na Web 2.0, vão conferir aos alunos uma: maior responsabilidade, sendo 
eles os primeiros a controlar a sua aprendizagem; disponibilidade maior para a 
colaboração, pois a partilha e a participação em discussões permitem encontrar um 
sentido e apropriação. 
       O uso do Wiki, aplicação que reúne as qualidades próprias da Web 2.0, tem sido 
crescente em contextos de ensino e aprendizagem. Schaffert, Bischof, Buerger, Gruber, 
Hilzensauer e Schaffert (2006, citados por Parker, et al, 2007, p.58) referem que os 
Wikis apresentam características tais que facilitam o trabalho colaborativo apropriado 
para a aprendizagem em ambientes cooperativos. Numa perspectiva de aprendizagem, 
Schroeder (2008) e Engstrom e Jewett (2005) referem que “Wikis are collaborative 
environments by design, and can serve a variety of purposes for collaborative online 
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projects”1. (p. 12) Godwin-Jones (2003) considera “The goal of Wiki sites is to become a 
shared repository of knowledge, with the knowledge base growing over time.”2 (p. 15). 
O Wiki à semelhança de outras ferramentas colaborativas podem, segundo Tétard, et al 
(2009) classificar-se entre as ferramentas de comunicação orientada (communication-
oriented) (como os fóruns) e as ferramentas de documentos orientados (document-
oriented) (como as plataformas LMS). West e West (2009) definem Wiki como “[…] an 
online collaborative writing tool.”3 (p. 3) e citam Richardson (2006) referindo que foi 
primeiramente definido como um espaço colaborativo, na Web, onde qualquer 
cibernauta podia acrescentar ou editar conteúdos já publicados. 
       A definição do âmbito da colaboração e da cooperação são explicadas por Maçada e 
Tijiboy (1998) através de uma representação esquemática (Figura 1), citada por Rosado 
e Bohadana (2007). Nesta representação os autores consideram mais abrangente o 
conceito de cooperação, pois desenvolve-se em vertentes para além da mera interação e 
ajuda uni ou bilateral, ações definidas para a colaboração. Segundo esta perspectiva o 
domínio da cooperação integra: uma coordenação das atividades e ações, um objectivo 




Figura 1 – Conceito de cooperação englobando o de colaboração, segundo Rosado e 
Bohadana (2007, citando Maçada e Tijiboy, 1998, p. 9) 
                                                             
1 O Wiki são, por desenho, ambientes colaborativos, servindo para múltiplos propósitos ao nível de 
projetos de colaboração online. (Tradução do Autor) 
2 O objectivo do Wiki é serem repositórios partilhados de conhecimento, onde este cresça ao longo do 
tempo. (Tradução do Autor) 
3 Uma ferramenta de escrita colaborativa online. (Tradução do Autor) 




       Sobre a aprendizagem com o Wiki, Twu (2009) refere: 
“Learning would be situated within the domains of creativity and task-based 
learning. 
Educators see the potential of engaging learners in wiki-based activities to build 
online collaborative learning communities to enhance learning because the 
values of the activities lie in creating, revising, negotiating, synthesizing, and 
collaborating multiple contents and communications.” (p. 16)4. 
       O Wiki permite uma construção síncrona e/ou assíncrona do conhecimento, já que, 
ao ser apenas requerido um browser e uma ligação à Internet, qualquer participante 
pode, quando o entender, produzir a sua contribuição e a interação que se estabelece 
permite uma construção social do conhecimento, podendo o que já se encontra 
produzido estar em permanente mutação, até que o grupo entenda torná-lo definitivo 
(Faria, et al, 2010). Bartlang e Müller (2010) caracterizam do ponto de vista social o 
Wiki como constituindo uma comunidade que pretende partilhar o conhecimento. 
       Uma das vertentes da utilização do Wiki tem sido a sua aplicação em situações de 
ensino e aprendizagem, mas, os diversos estudos lidos e que se obtiveram 
maioritariamente através da pesquisa bibliográfica realizada (Scholar Google, B-on, 
SIBUL e alguns motores de busca), constatou-se que existem poucas publicações 
relativas à integração do Wiki ao nível do ensino secundário, no ensino das ciências, em 
particular na Biologia. Esta pouca divulgação da exploração e da utilização desta 
ferramenta no ensino e aprendizagem ao nível não superior, nomeadamente no ensino 
secundário, motivou a presente pesquisa, procurando registar e perceber de que forma os 
alunos do ensino secundário a utilizam na sua aprendizagem colaborativa. Diversas 
experiências existem na Internet, contudo, face à falta de publicações, podemos ter como 
preocupação o que refere Lee (2005, citado por Jones, 2010, p. 228): “The novelty factor 
can often cause us to be tempted to implement the latest and greatest technology, 
sometimes without thinking carefully enough about whether or not this is actually going 
                                                             
4 A aprendizagem estará situada entre os domínios da criatividade e da aprendizagem por tarefas. Os 
educadores veem o potencial de envolver os alunos em atividades baseadas no Wiki para construir 
comunidades de aprendizagem colaborativa on-line para melhorar a aprendizagem, pois os valores das 
atividades residem na criação, revisão, negociação, síntese e colaboração dos múltiplos conteúdos e 
comunicações. (Tradução do Autor) 
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to result in meaningful learning.”5 A forma como se apropriam desta ferramenta, de 
início desconhecida para a maioria, e como a exploram motivou também interesse, dada 
a pouca divulgação de trabalhos que tenham sido realizados. 
 
1.2 Problema e Questões do Estudo 
 
       Na planificação da investigação estruturou-se como problema a utilização 
colaborativa do Wiki na aprendizagem, seguindo o modelo construtivista. 
       De forma a operacionalizar este problema e tendo em consideração a problemática 
atrás definida, foram colocadas as seguintes questões orientadoras: 
- Como se caracteriza o ambiente de aprendizagem gerado por esta ferramenta? 
- Que factores são facilitadores/inibidores do uso das TIC? 
- Como se desenvolve a parte colaborativa do Wiki na promoção de conhecimentos 
(forma e informal) em Biologia? 
- Como tornar o Wiki acessível a todos? 
 
1.3 Objetivos do Estudo 
 
       Atendendo à problemática descrita, ao problema de investigação e às questões 
orientadoras enunciadas definiram-se os seguintes objetivos: 
- conceber, operacionalizar e avaliar um Wiki adequado ao ensino e à aprendizagem de 
tópicos de Biologia do 11º ano do Ensino Secundário; 
- discutir as implicações do uso deste Wiki no trabalho colaborativo e na aprendizagem 
em Biologia; 
- identificar impactes do uso deste Wiki no ensino e no ambiente de aprendizagem 
gerado; 
- identificar factores facilitadores e inibidores da participação no Wiki; 
- discutir possibilidades de abertura do Wiki criado aos utilizadores da Internet. 
 
                                                             
5 O factor novidade pode, muitas vezes, causar em nós a tentação de implementar a última e melhor 
tecnologia, sem, contudo, refletirmos ponderadamente se ela se traduzirá numa aprendizagem 
significativa. (Tradução do Autor) 
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1.4 Relevância do Estudo 
 
       Considerou-se, durante o levantamento bibliográfico, serem poucos os estudos que 
analisavam a utilização do Wiki, numa perspectiva colaborativa da construção social do 
conhecimento, no ensino das ciências, nomeadamente no ensino da Biologia. 
       Num artigo recente da autoria de Leite e Leão (2009) os autores referem a 
diversidade de ferramentas que invadiu a Internet (o Wiki, o Blog, o e-ProInfo, a 
Wikipedia, o Joomla!, o portal SEMENTE) e que permitem abordar os conteúdos numa 
perspectiva interativa e diversificada. Estes autores analisam estas ferramentas numa 
perspectiva didática do ensino das ciências, com ênfase ao ensino das ciências físicas e 
químicas. Explicitam a importância do Wiki numa perspectiva do trabalho colaborativo, 
face à sua lógica de construção, e propõem a sua exploração em trabalhos de projeto 
coletivo. 
“Algumas potencialidades do Wikis podem ser descritas como a interação e a 
colaboração dinâmica com os alunos; a troca de ideias, criar aplicações, propor 
linhas de trabalho para determinados objetivos; recriar ou fazer glossários, 
dicionários; ver todo o histórico de modificações, permitindo ao professor 
avaliar a evolução registada; gerar estruturas de conhecimento partilhado, 
colaborativo que potencia a criação de comunidades de aprendizagem; 
integração dentro dos edublogs porque ainda que distintos em termos de 
concepção podem ser integrados de forma complementar.” (p. 79) 
Da conclusão do artigo é de ressalvar: “Podemos considerar também que o uso das 
tecnologias no Ensino das Ciências produzem vantagens tais como: a opção de materiais 
para aprendizagem, o desenvolvimento do foco de atenção e concentração.” (p. 81) 
       Hoffmann (2008) caracteriza a utilização do Wiki numa perspectiva de colaboração 
do conhecimento e como fonte de recurso a esse conhecimento. No WikiGenes 
(http://www.wikigenes.org) é destacada a importância do autor de cada 
contribuição/publicação, pois, neste espaço, essa menção permite dar credibilidade à 
informação aí veiculada. Este espaço caracteriza-se como um repositório aberto de 
interesse às áreas da Biologia e da Medicina, pois disponibiliza informação pesquisável 
de genes, princípios ativos (composição química) e patologias. Este espaço é um claro 
exemplo da mudança organizacional da estrutura do Wiki, desde que esta ferramenta 
surgiu, pois neste espaço é possível identificar o autor (saber a origem) de cada palavra 
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aí registada. É, também, uma forma de publicação científica que não segue as 
convencionais regras de publicação, definidas como estáticas (p. 1047). O autor 
perspectiva o reconhecimento do WikiGenes como uma ferramenta de notoriedade 
científica, pois destaca a rápida acessibilidade à informação e partilha das diversas 
descobertas científicas, o trabalho colaborativo e a devida revisão científica dos 
conteúdos. Considera que o espaço pode conter artigos, estáticos, de elevada qualidade 
científica, semelhantes ao que convencionalmente já se faz nas publicações e a partilha 
colaborativa de construção de novas publicações. 
       Uma experiência da integração do Wiki no ensino das ciências, especificamente da 
Física e da Química, foi conduzida por Figueiredo, Dias e Chagas (2009), propondo aos 
alunos que utilizassem esta ferramenta para elaborar a resposta “a uma questão que 
envolvesse a Física e o mundo real” (p. 1350). As autoras descrevem a criação de um 
Wiki central onde constam: um guião para a elaboração de um Wiki através do Pbworks 
(anteriormente Pbwiki), as regras e prazos do trabalho a elaborar e a avaliação. A partir 
daí os diversos grupos de trabalho deveriam apropriar-se desta ferramenta e criar o seu 
próprio Wiki. Os trabalhos foram sendo acompanhados pelas professoras que acediam 
através da análise do histórico para saber a contribuição de cada elemento do grupo. 
Verificou-se que os alunos desenvolveram um trabalho de boa qualidade e que de forma 
célere se apropriaram desta ferramenta. As contribuições foram sendo cada vez 
melhores, tendo, para isso, contribuído, também, os comentários das professoras. Uma 
das grandes preocupações dos alunos foi manter o espaço fechado aos colegas fora do 
grupo, pois as ideias poderiam ser “roubadas”, abrindo-o apenas quando o consideravam 
pronto para a avaliação. (idem, p. 1352) Destacam que o uso do Wiki sob o ponto de 
vista de trabalho colaborativo e de grupo foi uma experiência que pode ser replicada, 
mas sempre com os devidos enquadramentos à natureza dos conteúdos, do currículo da 
disciplina, dos alunos e da escola. 
 
1.5 Enquadramento do Wiki do Estudo 
 
       O estudo de Darwin e dos seus trabalhos integra-se no programa definido para a 
disciplina de Biologia e Geologia do 11º ano. Assim, foi utilizado o Wiki alojado em 
http://wikidedarwin.pbworks.com para a presente investigação (este Wiki é de acesso 
fechado). 
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       Um primeiro momento do uso do wikidedarwin.pbworks.com foi desenvolvido com 
sete alunos, no ano lectivo 2009/2010 e permitiu despertar a curiosidade para a 
exploração desta ferramenta. Esta primeira experiência foi partilhada no Projeto HIPST 
– III Encontro Nacional, que ocorreu em 7 de Julho de 2010, na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa. Nesse momento revelou-se interessante, que não sendo 
contabilizado na avaliação final da disciplina a participação, os alunos fizeram, 
livremente, contribuições no wikidedarwin.pbworks.com e produziram diversos 
materiais. Nesta primeira experiência optou-se por um registo dos utilizadores com 
definição de nome de utilizador e palavra passe, através da criação de contas de 
utilizador para turmas, do próprio sistema. 
       No aprofundamento desta investigação, os novos alunos, foram convidados 
mediante o envio, através do próprio sistema de uma mensagem electrónica. A estes 
alunos, de três turmas, foi proposto após leccionação do que inicialmente se planificou 
com base no programa, a sua participação, em grupo, através de apenas um tema, de 
entre: 
• A viagem de Darwin no Beagle (“The Voyage of the Beagle”) – neste livro 
existem 21 capítulos que podem ser explorados (um capítulo corresponde a um 
tema) [o livro foi disponibilizado em formato digital, através de dois acessos 
livres, sendo um em língua inglesa e outro em castelhano; existe também edição 
impressa em língua portuguesa e que alguns alunos optaram por adquirir]; 
• A família de Darwin – foi proposta a exploração da influência do seu avô Erasmus 
Darwin, a posição social ocupada pela família, a influência religiosa da mãe...; 
• Cientistas que influenciaram Darwin – existem duas linhas de exploração, uma 
sobre cientistas anteriores e cujos trabalhos foram importantes; uma outra sobre os 
cientistas contemporâneos com quem Darwin partilhou ideias. 
       O sistema do pbworks, onde se aloja o wikidedarwin, regista as contribuições 
individuais, realizadas na construção do trabalho de grupo. Cada participante registado 
pode ativar a opção de receber via correio electrónico essa informação, podendo, desta 
forma, seguir as alterações que são feitas ao texto. Além deste registo, também ficam 
registadas as interações individuais, feitas como comentários na base de cada página 
criada. Ambas as participações foram objeto de avaliação no trabalho desenvolvido na 
disciplina. 
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1.6 Estrutura da Dissertação 
 
       São estruturadas oito secções que procuram enquadrar, acompanhar e concluir o 
estudo realizado. 
       A primeira secção integra uma contextualização do estudo, definindo-se as questões 
e os objectivos. 
       Na segunda secção é tratada uma revisão da literatura, onde se apresenta o Wiki 
como um artefacto tecnológico acessível na Web e se valoriza a sua integração na 
aprendizagem. 
       A terceira secção define as opções metodológicas, integra a caracterização dos 
participantes e os instrumentos de recolha. Explicita como se procedeu à recolha dos 
dados e a forma como foram tratados. 
       A quarta secção apresenta uma descrição do estudo, contemplando o seu desenho e 
as opções seguidas. Integra, também, uma reflexão dos docentes envolvidos no estudo. 
       Na quinta secção é exposta a estrutura e organização definidas no wikidedarwin, 
alojado em http://wikidedarwin.pbworks.com. 
       Na sexta secção são apresentados os dados recolhidos e é feita uma descrição e 
análise dos mesmos. 
       A sétima secção integra a discussão dos resultados obtidos. 
       Na última secção, a oitava, é apresentada uma conclusão do trabalho e tecidas 
algumas considerações finais. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA / REVISÃO DA LITERATURA 
       No presente capítulo aborda-se uma definição da ferramenta Wiki e considera-se a 
sua integração na Web 2.0, como software de aprendizagem social. Referem-se as 
tipologias de Wiki disponíveis, fundamenta-se a escolha do espaço de alojamento e 
reflete-se sobre o trabalho cooperativo e o colaborativo. Termina-se com uma análise da 
posição do professor no Wiki. 
 
2.1 O Que é um Wiki? 
 
       Em 1995 Leuf e Cunningham criaram um espaço Web que permitia a edição aberta 
de todos os colaboradores (Schwartz, Clark, Cossarin e Rudolph, 2003; Chien-min e 
Turner, 2004; Ebersbach e Glaser, 2004; Wagner, 2004; Martins, 2006; Lund e Smørdal, 
2006; Farabaugh, 2007; Ramalho, et al, 2007; Vieira, et al, 2007; White e Lutters, 2007; 
Bottentuit Junior et al, 2008; Frydenberg, 2008; Schroeder, 2008; Tapscott e Williams, 
2006, citados por West, et al, 2009; Bottentuit Junior, et al, 2009; Karasavvidis, 2010). 
Desenvolveram, assim, um primeiro software que designaram por Wiki Wiki Web (wiki 
wiki é a expressão Havaiana para “rápido”) e do qual existem, hoje, múltiplas iniciativas 
idênticas, classificadas em três categorias, segundo West, et al (2009): i) gratuito (free 
wiki services), ii) pago (fee-based wiki services) e iii) auto alojamento/gestão (self-
hosted wikis). 
       Um Wiki é uma ferramenta Web 2.0 que permite o trabalho colaborativo (Coutinho 
e Bottentuit, 2007) a um grupo de autores geograficamente dispersos, havendo uma 
edição conjunta do texto (Engstrom e Jewett, 2005; Vieira, et al, 2007, citando Lima, 
2007). O Wiki apresenta-se num ambiente Web objectivo e simples, onde estão 
facilitados a criação e edição de conteúdos a partir de um simples browser (Aguiar e 
David, 2005; Schmitt, 2006). Qualquer interveniente pode acrescentar, editar e apagar 
conteúdos, ainda que estes tenham sido criados por outros autores (Godwin-Jones, 2003; 
Martins, 2006; Richardson, 2006 e Waters, 2007, citados por West, et al, 2009). Weaver 
e McIntosh (2011) referem que o Wiki é uma ferramenta colaborativa onde vários 
utilizadores podem criar e editar os documentos online, sem necessidade de 
conhecimentos de programação. Honegger (2005) refere três características que 
facilitam o uso do Wikis na educação, i) a simplicidade, pois não é requerida nenhuma 
instalação, ii) o serem abertos, como espaço de edição livre aos cibernautas e iii) 
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estrutura flexível, podem ser estruturados de acordo com os objectivos pretendidos no 
ensino. Aguiar, et al (2005) referem que os documentos no Wiki são abertos, estão em 
evolução, são de edição e organização fácil, promovem a estruturação de conteúdos e 
são visualizáveis por todos os utilizadores. 
       Este ambiente integra-se na linha de outras ferramentas WYSIWYG (What You See 
Is What You Get
6
), não sendo necessários conhecimentos de linguagem HTML para criar 
o que se pretende. De facto, nestes ambientes tudo funciona online, sendo apenas 
necessário um computador com ligação à Internet e um browser. Contudo nem todos os 
Wiki disponíveis integraram estes editores, obrigando os seus utilizadores ao domínio de 
conhecimentos de edição (Honegger, 2005). 
 
Figura 2 – Muitas plataformas LMS incluem o uso de Wiki, conjugados com outras 
ferramentas facilitadoras do trabalho colaborativo que aí estão integradas, segundo 
Weaver e McIntosh (2011, p. 1) 
[Nota: Blackboard é uma plataforma LMS utilizada em ensino universitário e que 
apresenta como pacote de expansão o uso do Wiki] 
 
                                                             
6 O que vê é o que será apresentado. (Tradução do Autor) 




Figura 3 – Wiki como comunidade de prática em pedagogia, segundo Ruth e Houghton 
(2009, p. 139) 
 
       Kukulska-Hulme (2005, citado por Carvalho, 2006) refere que nos Wikis existe uma 
grande facilidade em disponibilizar informação na Web. É possível a integração de 
imagens, vídeos, documentos de texto ou em .pdf, assim como existe a facilidade de 
serem estabelecidos apontadores para outros sítios. Apresentam a particular vantagem de 
estarem sempre disponíveis a quem tenha acesso à Internet, mesmo a partir de 
dispositivos móveis. 
       Wagner (2004) e Cunningham (2006, citado por Malaga, 2009, p. 1) definem onze 
princípios do design de Wikis: 
i) aberto (open) – estando uma página incompleta ou mal organizada, 
qualquer leitor a pode editar, melhorando-a; 
ii) incremental (incremental) – as páginas podem remeter para outras, mesmo 
que ainda não estejam escritas; 
iii) orgânico (organic) – a estrutura da página e do texto são abertos à edição e 
evolução; 
iv) mundano (mundane) – um pequeno número de convenções do texto 
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favorecem o acesso aos marcadores da página; 
v) universal (universal) – os mecanismos de edição e estruturação são os 
mesmos, pelo que qualquer escritor é um editor; 
vi) público (overt) – a forma como surge a publicação (e a impressão) mostra 
como se deve estruturar a edição para uma boa reprodução; 
vii) unificado (unified) – os nomes das páginas são definidos de forma a que 
não seja requerido nenhum sistema especial de interpretação; 
viii) preciso (precise) – as páginas são denominadas com a precisão 
necessária para que se evitem designações dúbias ou erróneas; 
ix) tolerante (tolerant) – abre uma interpretação do documento em lugar de 
surgirem mensagens de erro; 
x) observável (observabel) – a atividade dentro do espaço pode ser vista e 
revista por qualquer outro visitante; 
xi) convergente (convergent) – a duplicação pode ser desencorajada ou 
mesmo removida por se encontrar conteúdo semelhante ou relacionado. 
 
2.2 Wiki na Web 2.0 
 
“Na sociedade da aprendizagem dispomos de novas formas de aprender e de nos 
relacionarmos com o conhecimento; a aprendizagem ocorre nos mais diversos 
contextos sejam eles formais ou informais e é um processo que se prolonga ao 
longo da vida porque o mundo global é competitivo e o que hoje é actual e 
relevante amanhã estará obsoleto e descontextualizado. Mais do que meros 
meios de comunicação ou ferramentas neutras, as TIC e a internet são 
ferramentas tanto cognitivas como sociais que modificam a nossa forma de 
comunicar, interagir e aprender.” (Jonassen, 2007, citado por Coutinho e Alves, 
2010, p. 207) 
       A Web 2.0 integra o software social (Nordin e Klobas, 2009; Lee e McLoughlin, 
2010) necessário para que se estabeleçam a interação necessária à aprendizagem 
colaborativa (Carr, 2008; Kuswara, et al, 2011). A ideia do software social é defendida 
na perspectiva sócio construtivista da aprendizagem, e assim podemos integrar as 
comunidades de prática, como grupos que partilham saberes e conhecimentos, sendo 
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formas sociais de favorecimento de uma aprendizagem em permanente construção 
(Dabbagh e Reo, 2010). Dabbagh, et al (2010) definem um contínuo de utilização de 
diversos softwares sociais, entre os quais o Wiki, que abrange três níveis. Num primeiro 
nível a sua utilização faz-se como utilização privada, correspondendo a um repositório 
individual e de uso privado; num segundo nível, estabelece-se acesso a vários 
utilizadores, mediante uma palavra-chave, desenvolvendo-se uma capacidade de 
comunicar e de interação social apenas a esse grupo definido de utilizadores; num 
terceiro nível, o mais elevado, a interação social será a mais ampla, pois todo o acesso é 
livre e público, qualquer utilizador pode consultar, comentar ou editar livremente. 
Contudo, a acessibilidade desta tecnologia não é, por si só, garante de uma utilização 
profícua e tradutora de uma aprendizagem mais efetiva (idem), ou, ainda, não se deve 
apenas passar a utilizar porque é o que está na “moda” (Carr, 2008). Carr (2008) defende 
que o uso das tecnologias em ensino, numa perspectiva sócio construtivista deve ser de 
tal forma excelente que nunca se conseguiria o mesmo sem recurso a essa tecnologia. 
       Pérez, Ruiz e Gayo (2006) defendem a utilização do Wiki como software social, 
pois são um sistema flexível, de simples utilização e óptimo para a integração em 
ambientes de aprendizagem. Estão privilegiadas as interações muitos-muitos, podendo 
haver edição das páginas criadas por outros, ou a opção de comentário, não interferindo 
com o trabalho produzido por outro grupo (Grant, 2006, citado por Carr, 2008). Wagner 
(2004) numa análise do Wiki como espaços de gestão de conhecimento, caracteriza-os 
como promovendo a sua construção por anarquia, pois todos podem ser curiosos, 
visitantes, editores, autores; a todos os intervenientes diretos pertence a propriedade 
intelectual. A facilidade da modificação constitui abertura a algum vandalismo, defende 
o mesmo autor, contudo fácil de ultrapassar mediante a reposição de uma versão anterior 
da página. Muitos sistemas Wiki integram e definem regras de etiqueta na edição, por 
exemplo «clean up your own Wiki pages first before starting to edit others»
7
 (Wagner, 
2004, p. 282). 
       Uma enorme vantagem das aplicações Web 2.0, entre as quais o Wiki, é defendida 
por Coutinho, et al, (2007), Bottentuit Junior, et al, (2008) e Bartlang, et al, (2010) que 
referem a possibilidade de cada utilizador poder passar a adoptar o papel de autor, sem, 
contudo, lhe serem exigidos conhecimentos de programação. O‟Reilly (2007) autor da 
                                                             
7 Antes de começar a editar o trabalho dos outros, organize as suas páginas no Wiki. (Tradução do Autor) 
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expressão Web 2.0 vai mais longe ao considerar que na Web 2.0 a internet é a 
plataforma, pois os utilizadores não necessitam descarregar programas ou aplicações, 
estes correm na “nuvem”. Kuswara, et al, (2011) retratam a Web 2.0 como uma 
colectânea de aplicações facilitadoras da interação social e que pode ser analisada à luz 
da Teoria da Atividade de Engeström, ao esclarecer como se dá a interação entre 
participantes que contribuem para um motivo comum. A Web 2.0 é tida como uma 
colectânea de inteligências, correspondendo a um cérebro global (O‟Reilly, 2007, p. 26). 
       O Wiki integra-se nesta estrutura de ferramentas que correm diretamente na Internet 
(Frydenberg, 2010), sendo apenas necessário um browser. Apresentam, ainda, muitas 
das características da Web 2.0 defendidas por Alexander (2006, citado por Cotinho, et 
al, 2010), como: interface fácil de utilizar; quanto maior o número de utilizadores maior 
será o sucesso; gratuidade em muitos dos sistemas disponibilizados; armazenamento de 
dados e páginas online; edição das páginas possível por múltiplos utilizadores; 
atualização instantânea da informação editada; atualização da informação feita de forma 
colaborativa por vários autores. (p. 213) Kimmerle, Moskaliuk e Cress (2009) 
acrescentam, ainda o facto de a comunidade que está envolvida ou está a produzir novo 
conhecimento ou estará a ganhar novas experiências que não existiam anteriormente 
nessa mesma comunidade. 
       McLoughlin e Lee (2007, citados por Carr, 2008, p. 148) consideram que os Wikis 
privilegiam a criação de conteúdos face ao consumo de conteúdos, principalmente a 
produção colaborativa de conhecimentos. Carr (2008) defende que o Wiki são um 
exemplo de software social que é usado como construtor de conhecimento em 
comunidades dentro e fora dos sistemas de ensino. 
       A integração das tecnologias em aula e a transição do modelo tradicional de ensino 
para um modelo construtivista centrado no aluno, onde se favoreça uma aprendizagem 
autorregulada acarreta, segundo Jonassen, Peck e Wilson (1999, citados por Kuswara, et 
al, 2011, p. 314) duas implicações: i) os professores têm que refrear alguma da sua 
autoridade intelectual, pois o seu papel mudou de transmissor para o de “facilitador” 
(Reinhold, 2006, p. 47); ii) os professores necessitam, igualmente, mostrar não serem 
totalmente detentores de todo o conhecimento, assim, os alunos devem gradualmente 
começar a manifestar atitudes de responsabilidade para com a sua aprendizagem. 
       Citando Silva, et al, (2008, citado por Coutinho e Bottentuit Jr., 2010, p. 23) os 
benefícios das aplicações e serviços da Web 2.0 como ambiente de aprendizagem são: 
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i) promovem uma melhor relação e comunicação entre professor e aluno; 
ii) auxiliam o aluno a sentir-se mais confortável quando se expressa; 
iii) proporcionam as ferramentas que estimulam o aluno a escrever, formar uma 
opinião, avaliar os colegas através de debate; 
iv) promovem o trabalho colaborativo; 
v) aumentam a intervenção, o que promove a autoconfiança. 
 
2.3 Tipologias de Wiki 
 
       West, et al, (2009, p. 6) apresentam três tipos de Wiki, classificando-os em: 
 - gratuito (free wiki services), acessíveis através de serviços sem qualquer custo 
para o utilizador. A utilização faz-se sem qualquer instalação de software local, tudo 
funciona a partir de uma ligação Web e um browser. Contudo, os serviços gratuitos 
apresentam algumas limitações a nível das funções de administração do espaço, 
participantes e mesmo proteção com recurso a palavra-chave; 
 - pago (fee-based wiki services), aqui o utilizador paga um alojamento, muitas 
vezes definido pelo espaço ocupado ou pelas funcionalidades que são disponibilizadas 
ao nível da administração. Estes espaços permitem uma utilização fácil mesmo que o 
nível de conhecimentos seja muito baixo. O controlo de acesso às páginas pode ser 
definido com recurso a palavra-chave e, assim, serem controlados os acessos de grupos 
diferentes a trabalhar sobre o mesmo Wiki; 
 - auto-alojamento/gestão (self-hosted wikis), correspondem a Wikis que se 
alojam em servidores próprios ou da instituição, existindo uma grande diversidade de 
software livre acessível na Web. Esta vertente é a que permite um maior controlo sobre 
os acessos e a segurança do espaço, permitindo que não se encontrem quase limitações 
de alojamento. Contudo, as limitações prendem-se, muitas vezes com as permissões de 
administração e livre acesso a servidores, nomeadamente nas instituições escolares. Para 
além destas limitações, também há a necessidade de conhecimentos mais profundos de 
programação, dependendo da especificidade do software a implementar. (Figura 4) 




Figura 4 – Resumo dos pontos fortes e das limitações dos diferentes tipos de serviço 
Wiki, segundo West e West (2009, p. 8) 
 
 
2.4 A Escolha do Wiki 
 
       Na implementação do Wiki, foram analisados diversos espaços gratuitos acessíveis 
na Internet, entre sistemas online como http://wikisineducation.wetpaint.com, 
http://pbworks.com, http://www.wikispaces.com, http://www.zoho.com (análise 
comparativa no Anexo 1), e sistemas que implicam um alojamento em servidor próprio 
ou pago como http://www.wikihost.org, http://www.twiki.net/, http://info.tiki.org, 
http://www.xwiki.org, http://www.dokuwiki.org/dokuwiki, http://www.mediawiki.org. 
       Atenderam-se, cumulativamente, aos critérios de seleção de um Wiki, definidos por 
Schwartz, et al (2003, p. 3) pois estes autores analisam esta ferramenta numa perspectiva 
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educacional e aos estabelecidos por West, et al (2009, p. 9) que propõem o seu uso para 
um curso online. Estes autores destacam como critérios a considerar: os custos (gratuito 
ou software livre vs. software pago); a complexidade (suporte técnico disponível, espaço 
de experimentação (sandbox), necessidade de descarregar e instalar num servidor); a 
gestão (registo dos utilizadores, existência de proteção por palavra chave, lista de 
utilizadores ativos, possibilidade de reverter páginas a versões anteriores); clareza 
(estrutura do sítio, organização das páginas e dos ficheiros, notificação das alterações via 
correio electrónico; criação de novas páginas; acompanhamento das alterações a cada 
página); organização técnica (editável por qualquer utilizador a partir de um browser, 
instalação através da Internet ou de uma Intranet, resolução de conflitos em edição 
simultânea, arquivo do texto em linguagem ASCII); características (editável em 
múltiplos browsers, edição WYSIWYG, suporte da linguagem HTML, permitir a 
formatação do texto (cor, tamanho, itálico…), inserção de imagens, inserção de 
hiperligações (internas e externas), integração de tabelas, inserção de ficheiros 
multimédia (som, imagem), integração de diversos Plug-in). Assim, optou-se por um 
espaço na Internet, face à limitação de não se ter um servidor disponível, nem os 
conhecimentos técnicos ou tempo exigidos numa versão alojável e configurável. De 
entre os espaços analisados a correr diretamente na Internet considerou-se a necessidade 
de ser fechado, dada a participação de alunos menores, de não ter publicidade, pois não 
se pode controlar o que ai é disponibilizado, tivesse um ambiente fácil de utilizar e fosse 
visualmente atrativos e, também, que tivesse uma versão orientada para a educação. 
       Face a ideia inicial e exigências definida optou-se pelo alojamento na versão 
gratuita, orientada para a educação no sítio http://pbworks.com. Entendeu-se ser o 
espaço a utilizar pois pode ser fechado apenas a utilizadores registados, a opção de 
registo pode fazer-se por correio electrónico ou pode ser o professor (administrador) a 
emitir contas de aluno (caso estes não possuam correios electrónicos), é livre de 
publicidade, são disponibilizados 2 GB de espaço de alojamento, podem ser registados 
até 100 utilizadores, apresenta um ambiente com edição simples e a navegação é 
objectiva. Este sistema permite, também, a integração de diversos Plug-in, tem suporte 
HTML, a edição é WYSIYWG, os utilizadores, por opção, podem receber via correio 
electrónico as atualização feitas no Wiki à medida que as mesmas vão ocorrendo. A 
organização do espaço foi definida pelo professor administrador (o investigador). 
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2.5 Trabalho Cooperativo e Colaborativo no Wiki 
 
       Damon e Phelps (1989, citados por Fernandes, 1997, p. 564) distinguem trabalho 
cooperativo, como um trabalho sempre conjunto num mesmo problema, de trabalho 
colaborativo, onde cada um desenvolve uma parte do trabalho por resolução isolada de 
uma tarefa. Por oposição Henri e Rigault (1996, citados por Carvalho, 2007) e Scanlon 
(2000, citado por Judd, Kenedy e Cropper, 2010) consideram que o trabalho cooperativo 
consiste na divisão das tarefas pelos membros do grupo, realizando-se um trabalho 
individual, enquanto que o trabalho colaborativo adopta uma realização conjunta das 
tarefas havendo partilha, diálogo e negociação. Vieira e Lima (2007, citando Oxford, 
1997) referem que na aprendizagem cooperativa cada aluno tem uma tarefa no grupo, 
apesar de trabalharem juntos. Numa análise de diferenças e semelhanças entre 
aprendizagem colaborativa e cooperativa Vieira, et al, (idem, citando Figueiredo, 2006) 
consideram, respectivamente, que o processo é centrado no aluno, sem indicações dadas 
pelo professor ou que o processo é centrado no professor, pois dele partem as indicações 
relativas às tarefas a realizar. Outros autores (Chagas, 2002; Godwin-Jones, 2003; Pérez, 
Ruiz e Gayo, 2006; González e Fernández, 2006; Coutinho e Bottentuit Junior, 2009; 
Larusson, et al, 2009; Ruth e Houghton, 2009; Faria, et al, 2010; Judd, Kenedy e 
Cropper, 2010; Nordin e Klobas, 2010; McIntyre, 2011) consideram que o trabalho 
colaborativo consiste numa partilha conjugada de ideias e/ou conteúdos, da exploração 
de um tema, que pode ocorrer de forma síncrona, sendo feita através de recursos 
computacionais, procurando-se, também, uma melhoria nas competências. É, por vezes, 
comum na literatura a sobreposição destes termos, sendo mais comum a utilização 
generalista da expressão “colaborativa” em detrimento de “cooperativa”. Ramalho & 
Tsunoda (2007) partilham a mesma concepção que Rosado e Bohadana (2007) que 
citam vários autores referindo a existência de uma diferença entre colaboração e 
cooperação. Estes autores consideram que na colaboração “é indispensável a interação 
entre os sujeitos e a ajuda de um ao outro, mesmo que somente em uma via.” (p. 9), e na 
cooperação “além destes elementos existentes na colaboração, também deve existir 
tolerância a idéias diferentes, constante negociação, manutenção do respeito entre os 
indivíduos, relações não hierárquicas, atividades e ações coordenadas na dinâmica das 
relações.” (p. 9). 
       Lima (2007, citada por Vieira, et al¸ 2007) define o Wiki como um sistema de 
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escrita cooperativa, explicando que nele o conhecimento é construído de forma livre e 
colectiva. Pela mesma fundamentação Kim (2004, citado por Carvalho, 2006), Wagner 
(2004), Aguiar, et al, (2005), Engstrom, et al, (2005), Martins (2006), Notari (2006), 
Schmitt (2006), Ramalho, et al, (2007), Xu (2007), Bell (2008), Ebner, Kickmeier-Rust 
e Holzinger (2008), Frydenberg (2008), Morgan e Smith (2008), Schroeder (2008), 
Bartlang, et al, (2009), Bottentuit Junior, et al, (2009), Kimmerle, et al, (2009), 
Larusson, et al, 2009, Nordin, et al, (2009), Ruth, et al, (2009), West, et al, (2009), 
Faria, et al, (2010), Judd, et al, (2010), Karasavvidis (2010), Malaga (2010), McIntyre 
(2011), definem o Wiki como um sistema colaborativo. 
       Karasavvidis (2010, p. 221) refere que o Wiki pode abranger quatro formas de 
interação: i) trabalho solitário, como o desenvolvido na escrita de uma página; ii) 
colaboração, como na produção conjunta de um texto; iii) comunicação, como numa 
discussão desenvolvida a partir de um tópico; iv) avaliação, como na revisão feita por 
colegas ao trabalho produzido. 
 
2.6 O Professor no Wiki 
 
      Segundo Rosado, et al, (2007) o professor do ensino tradicional era o portador dos 
conteúdos que se arquivavam em bibliotecas, mas o professor de hoje tem que saber 
ajudar os seus alunos a gerir e regular a aprendizagem que fazem a partir das múltiplas 
fontes de conhecimento, nomeadamente a Internet. Os Wikis vieram criar paradigmas de 
mudança da posição do professor, usualmente adoptada no ensino tradicional, em que é 
uma autoridade, para passar a ser um parceiro no trabalho desenvolvido com os alunos 
durante a aprendizagem (Frydenberg, 2008; Carvalho, 2007; Kuswara, et al, 2011). 
       O professor deve adoptar o papel de administrador do Wiki, podendo optar por 
limitar o acesso apenas a utilizadores registados e podendo, também, reverter qualquer 
página editada a uma versão anterior, caso tenha havido um inadvertido “apagão”, pois 
muitos dos sistemas Wiki registam a informação à medida que a mesma é gravada, 
assim como o autor e a data (Ebersbach, et al, 2004; Engstrom, et al, 2005). Ao 
professor é exigido que comece por definir regras de “etiqueta” para que a edição e a 
interação sejam reguladas em prol da aprendizagem conjunta e interativa e não do 
conflito, pois todas as páginas são editáveis em qualquer momento (Wagner, 2004). A 
proposta lançada deverá procurar sempre uma aprendizagem centrada no aluno, 
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destacando que o trabalho por ser produzido em coautoria, não haverá um “dono” do que 
é publicado no Wiki (Chien-min, et al, 2004; Wagner, 2004; West, et al, 2009). 
       A aprendizagem com o Wiki, como um processo social dinâmico de colaboração 
será, ainda mais favorecida, quando o professor promove um trabalho em grupo onde 
procure que estejam presentes colegas que possam ajudar outros no seu 
desenvolvimento, para além do próprio professor, na apropriação e interação das suas 
aprendizagens, seguindo uma perspectiva do conceito de zona de desenvolvimento 
proximal (Vygotsky, 1978, citado por Carvalho, 2007, p. 31 e por Lourenço, 2005, p. 
61; Aires, 2003, p. 54). 
       Lund, et al, (2006) caracterizam dois níveis de utilizadores no Wiki. Os utilizadores 
que podem acrescentar, editar e mover páginas, assim como carregar ficheiros e os 
administradores que podem apagar páginas, reverter páginas a edições anteriores e que 
gerem o acesso dos utilizadores, podendo aceitar e excluir qualquer utilizador a qualquer 
momento. Seguindo esta tipologia, optou-se por um professor como administrador e 
gestor do espaço e ao outro professor e aos alunos foram dadas permissões apenas de 
edição, que contemplam a criação de páginas, mas não a sua eliminação. 
 




       Neste capítulo faz-se a contextualização e caracterização dos participantes, 
apresentam-se as opções metodológicas e os instrumentos aplicados na recolha dos 
dados. Termina-se com o tratamento dos dados recolhidos. 
 
3.1 Contexto e Caracterização dos Participantes 
 
       O estudo desenvolveu-se no ano letivo 2010/2011, num estabelecimento de ensino 
particular, envolvendo os alunos de três turmas do Ensino Secundário, do Curso 
Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, inscritos na disciplina de Biologia e 
Geologia do 11º ano. A amostra é constituída por 2 docentes, a leccionar esta disciplina 
nas turmas e por 69 alunos, 38 do género masculino e 31 do género feminino, com uma 
média de idades de 16 anos (Gráfico 1). O investigador lecciona uma turma, com um 
total de 27 alunos e a colega as outras duas, sendo uma com 30 alunos e a outra com 12 
alunos. 
 
Gráfico 1 – Representação da distribuição dos alunos por género e média de idade. 
 
3.2 Técnica e Instrumentos de Recolha de Dados 
 
       Na recolha de dados foram usados os registos feitos no próprio Wiki, quer nas 
interações estabelecidas nas páginas criadas em grupo, quer no espaço de registo 
histórico das contribuições individuais para o trabalho de grupo. No registo em matriz 
das interações estabelecidas em cada página de trabalho do grupo, considerou-se que 
sempre que um aluno ou professor registava uma observação/comentário, a estava a 
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fazer aos elementos do grupo (3 alunos). Cada elemento do grupo podia, ou não 
responder à anterior interação e, nesse caso registava-se a relação individualmente 
estabelecida. As matrizes foram criadas através do programa Microsoft Excel e 
posteriormente importadas para o programa UCINET – Software for social network 
analysis, versão 6.357 (Borgatti, Everett e Freeman, 2002) e utilizou-se o programa 
NETDRAW – Network visualization software, versão 2.14 (Borgatti, 2002) para a 
produção das representações gráficas das interações estabelecidas. Utilizou-se, também, 
um questionário construído de origem, aplicado aos alunos em momento formal de aula, 
mas apenas foi possível fazê-lo a 67 alunos. Aos professores pediu-se uma reflexão 
pessoal que é apresentada quando se tratar a descrição e análise dos dados recolhidos. 
 
3.3 Instrumentos aplicados 
3.3.1 Questionário aplicado aos alunos 
 
       Construiu-se, de origem, um questionário (Anexo 4) no qual se optou por uma 
divisão em três secções: uma primeira ligada à caracterização dos participantes; a 
segunda incluindo questões de resposta fechada, segundo uma escala Likert de cinco 
níveis, sobre a funcionalidade, a participação e a interação; a terceira procurou obter, em 
resposta aberta restrita, a opinião sobre a abertura do espaço 
http://wikidedarwin.pbworks.com a todos os cibernautas. Utilizou-se uma escala onde a 
classificação 1 seria a mais baixa e 5 a mais elevada. Devido à natureza das questões 
estabeleceram-se duas escalas: uma definida em Mau/Má (1), Insuficiente (2), Suficiente 
(3), Bom/Boa (4) e Muito Bom/Boa (5); e uma outra definida em Impossível (1), Difícil 
(2), Indiferente (3), Fácil (4) e Muito Fácil (5). 
       Procurou-se conhecer a opinião dos alunos envolvidos sobre a opção adoptada 
relativamente ao alojamento e utilização do Wiki no espaço pbworks.com, pois existem 
outros fornecedores gratuitos que oferecem diferentes interfaces ao utilizador. 
Considerou-se, também, importante conhecer o que pensam sobre a possibilidade de o 
Wiki se traduzir através de um aplicativo da Google, podendo ser lido e participado por 
utilizadores de outras línguas, tendo-se definido três questões abertas. 
       Apesar da informação recolhida não ser de carácter confidencial, não foi 
estabelecida qualquer identificação nos questionários, pois os mesmos foram aplicados 
pelos próprios docentes, em momento formal de aula. 









Identificação do género Género  Masculino  Feminino 
Idade dos participantes Idade ___ anos 
Conhecimento e 
utilização das TIC 
Conhecimento sobre as Tecnologias de 





























Perceber o grau de 
conhecimento e de 
exploração deste 
artefacto tecnológico e 
mais especificamente a 
usabilidade da opção 
escolhida através do 
espaço no pbworks, 
avaliadas através da 
escala: 
1 – Mau/Má 
2 – Insuficiente 
3 – Suficiente 
4 – Bom/Boa 
5 – Muito Bom/Boa 
1- O seu conhecimento sobre o que são wikis é 
2- A sua experiência sobre o uso de wikis é 
3- No sítio http://wikidedarwin.pbworks.com a 
navegação estabelecida pode ser considerada 
4- O sítio http://wikidedarwin.pbworks.com 
permite uma criação de novas páginas 
5- No sítio http://wikidedarwin.pbworks.com a 
edição das páginas é 
6- Na edição das páginas a realidade 
WYSIWYG (What you see is what you get – 
“O que edita é o que vai ver”) é 
7- Após a criação de páginas o acesso ao que se 
pretende é 
8- A edição de páginas criadas por outros 
utilizadores é 
9- Sendo necessário, a inserção de código 
HTML é (avaliar apenas no caso de ter 
utilizado) 
10- A possibilidade de inserir vários plug-in, 
como o Google Maps, é 
Participação 
Perceber como os 
alunos avaliavam a 
colaboração no trabalho 
desenvolvido, 
utilizando a escala: 
1 – Impossível 
2 – Difícil 
3 – Indiferente 
4 – Fácil 
5 – Muito Fácil 
1- À organização do trabalho foi 
2- Ao desenvolvimento do trabalho foi 
3- Ao produto final publicado foi 
4- À existência de consenso durante a definição 
do trabalho foi 
5- À existência de consenso durante a produção 
do trabalho foi 
6- À aceitação conjunta do produto final 
publicado foi 






7- À aceitação das contribuições individuais no 
grupo foi 
8- À aceitação das críticas de outros elementos 
de outros grupos foi 
Interação 
Perceber como os 
alunos avaliavam a 
interação com os 
colegas do grupo e com 
os dos outros grupos, 
utilizando a escala: 
1 – Impossível 
2 – Difícil 
3 – Indiferente 
4 – Fácil 
5 – Muito Fácil 
1- À qualidade das participações individuais 
sobre outros trabalhos foi 
2- À qualidade das participações individuais 
sobre o trabalho desenvolvido foi 
3- À aceitação das críticas feitas por colegas de 
outros grupos foi 
4- À aceitação das críticas feitas por colegas do 
mesmo grupo foi 
5- Ao respeito pelas normas de netiqueta (boas 
maneiras na Web) foi 
Aberto a todos 
Saber quais as 
vantagens, quais as 
desvantagens e a 
mais-valia da tradução. 
Refira, de forma breve, duas vantagens 
Refira, de forma breve, duas desvantagens 
Refira, de forma breve, como avalia a 
existência no http://wikidedarwin.pbworks.com 
do tradutor da Google aí embebido 
considerando a possibilidade de abrir o wiki a 
todos os cibernautas 
 
 
3.4 Recolha de Dados 
 
       Na recolha de dados para a presente investigação utilizou-se um questionário, já 
apresentado e os registos do sistema do wikidedarwin.pbworks.com. Estes registos 
levantados a partir do wikidedarwin.pbworks.com contemplam duas vertentes, uma em 
que se analisam as contribuições para a elaboração do trabalho coletivo, sendo 
apresentados os dados correspondentes à totalidade de participações em cada grupo de 
trabalho; e uma outra onde se analisam as interações estabelecidas, tendo sido registado 
em matriz, por grupo de trabalho, através do Microsoft Excel, a totalidade dos 
participantes, alunos e professores, e sido contabilizado com 0 (zero) a ausência de 
interação e com 1 (um) a ocorrência de interação. O recurso ao programa NETDRAW 
possibilita a representação gráfica das interações da rede aí desenvolvida ao longo do 
decurso do trabalho realizado. 
 




3.5 Tratamento de Dados 
 
       As questões fechadas do questionário foram trabalhadas em análise estatística 
simples e construção gráfica utilizando-se o programa Excel da Microsoft. As questões 
abertas foram registadas na íntegra e encontra-se em anexo. 
       Na análise das participações dos alunos utilizaram-se os programas UCINET e 
NETDRAW, procurando transpor para a representação gráfica as interações 
estabelecidas entre os diversos intervenientes neste Wiki. Na representação gráfica os 
participantes no wikidedarwin, foram definidos por um código alfanumérico e com uma 
representação gráfica através de um quadrado. Optou-se por colocar na região mais 
central da representação gráfica os elementos do grupo que desenvolveram esse 
trabalho, procurando uniformizar a leitura dos diversos gráficos, sobre as interações 
estabelecidas. O número total de interações possíveis, se todos os elementos 
interagissem com os outros participantes traduziria um volume de 4970 interações que 
se pode obter através do cálculo [n x (n-1)], em que n representa o número de 
participantes. 
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DESCRIÇÃO DO ESTUDO 
       Neste capítulo faz-se uma descrição do trabalho desenvolvido, apresenta-se um 
cronograma das ações inicialmente planeadas que se atualiza para a efetiva 
temporalidade realizada. Definem-se as opções metodológicas seguidas no estudo. 
 
4.1 Opções Metodológicas 
 
       Na presente investigação optou-se por uma metodologia mista, com recolha de 
dados quantitativos e qualitativos. O recurso a dados quantitativos foi necessário, 
principalmente, para permitir a elaboração de representações gráficas das interações 
ocorridas no Wiki e a integração de respostas abertas (dados qualitativos) no 
questionário aplicado foi necessária para procurar compreender o que os alunos 
pensavam e como interpretavam as opções estabelecidas. 
       A obtenção de dados feita a partir do próprio Wiki permite o registo das 
contribuições individuais na edição colaborativa do trabalho proposto, mas também 
permite o levantamento das interações que se estabeleceram durante esse processo. 
Cumulativamente aos dados do Wiki, o investigador optou pela recolha de dados através 
de questionário, composto por uma parte de questões objetivas e uma parte com 
questões abertas, numa perspetiva de recolha de opiniões como reflexão ao Wiki 
desenvolvido e ao trabalho produzido. Este instrumento possibilita a obtenção de um 
registo escrito onde se pesquisam dados que podem ser generalizados (Ghiglione e 
Matalon, 2001, citados por Vilelas, 2009, p. 288). Considerou-se ser importante um 
registo escrito reflexivo sobre esta experiência, por parte dos professores envolvidos, 
entre os quais o próprio investigador e que se transcrevem, sendo reveladores de uma 
vivência e partilha. 
       Na gestão do wikidedarwin.pbworks.com optou-se por um espaço fechado, em 
virtude de estarem envolvidos alunos menores de idade e de não ser possível a opção de 
ocultar os endereços electrónicos dos utilizadores. Contudo, e pensando na possibilidade 
de solicitar as devidas autorizações para abertura do espaço aos cibernautas, fez-se a 
inserção de um Plug-in da Google que permite em tempo real a tradução da totalidade da 
página que se está a visualizar. Uma vez que este aplicativo se localiza numa das barras 
laterais do Wiki que está sempre visível, esta opção fica disponível em todas as páginas 
consultadas. 
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4.2 Desenho do Estudo 
 
       No desenho desta investigação definiu-se de início uma calendarização (Tabela 2) 
que se verificou de difícil cumprimento temporal. Diversos motivos levaram a ajustes, 
podendo-se referir a opção dos docentes em cumprir em pleno o programa face à 
existência de avaliação externa (testes intermédios e os exames nacionais do GAVE); a 
necessidade de se obter autorizações da Direccao e, posteriormente, dos pais e 
encarregados de educação mediante a recolha dos consentimentos informados dos 
alunos envolvidos. A própria participação dos alunos na proposta de trabalho 
apresentada decorreu maioritariamente próximo do tempo definido como limite de 
aceitação das contribuições, alguns momentos de participação no Wiki decorreram em 
espaço aula, tendo sido utilizadas salas de informática e o espaço da biblioteca para 
outras pesquisas além das realizadas através da Internet, entre outros. 
       Contudo, apesar dos desfasamentos ocorridos, cumpriram-se todas as etapas 
definidas inicialmente na planificação do desenho do estudo e, considera-se não 
existirem perturbações à investigação. 
 

































Ponto da situação do wikidedarwin p           
r           
Reestruturação do wikidedarwin p           
r           
Apresentação aos alunos do wikidedarwin p           
r           
Utilização plena do wikidedarwin p           
r           
Recolha de dados do wikidedarwin p           
r           
Elaboração do(s) questionário(s) e do(s) 
guião(ões) da(s) entrevista(s) 
p           
r           
Validação do(s) questionário(s) e do(s) 
guião(ões) da(s) entrevista(s) 
p           
r           
Aplicação do(s) questionário(s) p           
r           
Aplicação da(s) entrevista(s) semi-estruturadas p           
r          (1) 
Análise dos dados recolhidos p           
r           
Nota: p – previsto; r – realizado 
(1) Optou-se por solicitar uma reflexão pessoal sobre todo o trabalho desenvolvido. 




4.3 Desenvolvimento do Estudo 
 
       Neste estudo procurou-se analisar a integração de um Wiki como ferramenta de 
ensino e aprendizagem, seguindo-se uma metodologia centrada no aluno, opção usual no 
ensino ministrado pelos dois docentes envolvidos no estudo. Considerando muito 
importante a opinião dos alunos como atores principais do seu processo de 
aprendizagem, foi aplicado um questionário concebido de raiz (Anexo 4). O trabalho 
produzido pelos alunos integrou a avaliação das suas aprendizagens no ano letivo 
2010/2011, pois definiu-se como uma das ferramentas utilizadas na aprendizagem. 
       Num momento inicial, foi solicitada a autorização da Direccao da escola para a 
implementação do trabalho a desenvolver (Anexo 2). Foram informados a Coordenadora 
do Ensino Secundário e os respetivos Diretores de Turma sobre o estudo a desenvolver e 
foi enviado a todos os Encarregados de Educação um consentimento informado (Anexo 
3) que permitisse a utilização dos dados dos educandos envolvidos, apesar de se garantir 
a confidencialidade de todos os alunos. 
       Além do consentimento informado, anexava-se uma pequena descrição do estudo e 
dos objetivos propostos. Este documento foi distribuído, a todos os alunos, pelo 
investigador, realizando uma apresentação sobre o que são os Wikis e a forma de operar 
no Wiki criado através do sistema pbworks.com. Foi, ainda, proporcionado um espaço 
presencial de esclarecimento de questões. Este repetiu-se sempre que houve necessidade 
de serem esclarecidas funcionalidades do sistema (que também decorreu através do 
próprio wikidedarwin.pbworks.com e de um endereço de email especificamente criado 
para o efeito). 
       Neste estudo, o papel de administrador foi desempenhado pelo investigador, tendo 
sido atribuídas permissões de editor à colega docente e aos alunos permissões de escritor 
(write). O sistema prevê, ainda, dois outros níveis de participantes, aqueles que apenas 
podem ler (reader) e um nível muito limitativo, em que apenas se permite o acesso de 
visualização às páginas (page level only). 
 




       Neste capítulo apresenta-se a organização do Wiki desenvolvido para o trabalho 
com os alunos. Recorre-se a diversas imagens que ilustram a apresentação do ecrã a 
partir do browser internet Explorer. 
 
Figura 5 – Página de entrada do http://wikidedarwin.pbworks.com, 
obtida através de http://capturefullpage.com/ 
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       A estrutura do http://wikidedarwin.pbworks.com apresenta uma organização 
simples em páginas e pastas, interligadas, acessíveis através de um menu lateral 
(Navigator) (Figura 6). 
  




Procurou-se uma estrutura que fosse de fácil utilização, quer em termos de consulta e 
pesquisa de informação, quer na criação de novas páginas. As novas páginas podem ser 
criadas pelos utilizadores com perfil para escrever ou para editar. Contudo, apenas os 
editores e o administrador têm permissões para poderem apagar qualquer página ou 
pasta dentro do http://wikidedarwin.pbworks.com. Esta limitação pode permitir 
minimizar eventuais «vandalismos» que possam ocorrer, nomeadamente em situações de 
maior abertura à edição do wiki a cibernautas estranhos. 





Figura 7 – Esquema da organização definida no http://wikidedarwin.pbworks.com, entre 
pastas () e páginas (). 
 
       Uma outra opção tomada logo no início da elaboração da estrutura do 
http://wikidedarwin.pbworks.com foi a integração de uma página contendo uma lista 
bibliográfica de apoio ao trabalho aí desenvolvido e onde se indica a língua de origem 
do sítio a aceder, o respectivo URL e faz-se uma breve descrição do que se pode 
encontrar (Figura 8). Uma das principais razões prendeu-se com a enormidade de 
recursos sobre Darwin que se podem obter na Internet, por exemplo uma pesquisa feita a 
partir do motor de busca da Google (http://www.google.com), retorna cerca de 
19.500.000 resultados, sendo muitos, sítios com pouco rigor científico e a evitar em 
situações de aprendizagem como a que se pretende promover. A página integra ligações 
para as principais fontes de pesquisa ligadas, também, aos registos originais de Charles 
Darwin. Esta opção mostrou-se vantajosa, pois os alunos referem sempre a falta de 
tempo para poderem confrontar entre si as fontes que encontram a fim de as validarem. 




Figura 8 – Página com os Recursos Online no http://wikidedarwin.pbworks.com 
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       Numa perspectiva de futura utilização por cibernautas de outros países, fez-se a 
inserção de um Plug-in da Google que permite a tradução imediata de tudo o que está 
escrito na página que se visualiza (Figura 9), estando acessível em todas as páginas do 
wiki. 
  
Figura 9 – Destaque do Plug-in do Google tradutor no 
http://wikidedarwin.pbworks.com. 
 
       A estrutura organizativa simples pode ser ilustrada, com recurso a uma aplicação da 
Web 2.0, acessível em http://www.aharef.info/static/htmlgraph/ (Figura 10). A 
representação gráfica criada recorre à leitura de etiquetas do código HTML das páginas. 
 





Legenda das cores 
azul: para ligações (etiqueta A) 
vermelho: para tabelas (etiquetas TABLE, TR e TD) 
verde: etiqueta DIV 
violeta: etiqueta de imagens (IMG) 
castanho: formulários (etiquetas: FORM, INPUT, TEXTAREA, SELECT e OPTION) 
laranja: quebras de linha e citações em bloco (etiquetas: BR, P e BLOCKQUOTE) 
preto: nó principal, etiqueta HTML 
cinzento: todas as outras etiquetas 
 
Figura 10 – Representação organizativa do http://wikidedarwin.pbworks.com, obtida 
através de 
http://www.aharef.info/static/htmlgraph/?url=http://wikidedarwin.pbworks.com, obtida 
em 19 de Setembro de 2011 
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APRESENTAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS 
       Neste capítulo apresentam-se os dados recolhidos, recorrendo-se a tabelas, gráficos 
e quadros para se fazer a sua apresentação. Faz-se uma análise desta informação, através 
de tratamento estatístico simples. A informação recolhida pelo questionário permite 
perceber como os alunos avaliam o Wiki utilizado nas potencialidades exploradas, 
funcionalidade, participação e interação, assim como, identificar vantagens e 
desvantagens reconhecidas pelos alunos da sua implementação e utilização e, por fim, 
perceber o que os alunos pensam sobre a integração do tradutor da Google e a abertura 
do espaço a todos os cibernautas. 
 
6.1 Descrição e Análise dos Dados Recolhidos 
 
       Os primeiros 10 itens do questionário aplicado procuram analisar como os alunos 
avaliam a utilização de um Wiki (duas primeiras), do wikidedarwin.pbworks.com e as 
suas funcionalidades (oito seguintes). 
       Tendo-se aplicado o questionário no final do trabalho desenvolvido, pode-se 
considerar que os alunos revelaram ter-se apropriado desta ferramenta tecnológica. 
Numa análise dialógica em espaço aula, muitos alunos manifestaram interesse em 
utilizar um Wiki e desenvolvê-lo como espaço colaborativo de trabalho, para repositório 
de recursos e partilha de materiais a utilizar nas diversas disciplinas. 
       Na reflexão partilhada em aula salientaram a forma como podiam gerir o seu tempo, 
quer na pesquisa, quer na edição do trabalho. Mostraram, também, surpresa 
relativamente à forma como podiam criticar os trabalhos dos colegas e estar recetivos às 
críticas feitas ao que estavam a desenvolver. Essas críticas foram consideradas sempre 
algo pouco usual, principalmente porque procuravam ajudar os colegas na construção e 
melhoramento do trabalho desenvolvido e nunca se desenvolviam com conotação 
negativa ou pejorativa. Muitos alunos consideraram ter sido um aspeto com o qual nunca 
tinham lidado, referindo que isso os ajudou sempre a melhorar o que estavam a fazer, e a 
possibilidade de poderem ver os trabalhos dos colegas ajudou-os a estabelecer uma 
competição saudável de querer sempre fazer melhor. 
 
       Os Gráficos 2 e 3 transpõem para a representação gráfica a análise realizada às 
respostas dadas ao inquérito sobre o conhecimento de wikis e a experiência no seu uso. 




Gráfico 2 – Representação da distribuição das respostas à questão: 
«O seu conhecimento sobre o que são wikis é». 
 
 
Gráfico 3 – Representação da distribuição das respostas à questão: 
«A sua experiência sobre o uso de wikis é». 
 
       O http://wikidedarwin.pbworks.com foi considerado um espaço bom para o 
utilizador, como colaborador na sua construção. A navegação, criação de novas páginas 
e a edição das páginas é avaliada como Boa. A inserção de Plug-in é avaliada com 
Muito Bom e foi uma experiência inovadora para muitos alunos que puderam partilhá-la 
com colegas de outros grupos e turmas. Um campo menos explorado pelos alunos 
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envolvidos foi a possibilidade de fazerem introdução de linguagem em código HTML. 
Apenas alguns alunos o experimentaram, por iniciativa própria e outros procuraram 
fazê-lo mas com a ajuda do professor, talvez por falta de experiência no uso desta 
linguagem. A introdução da linguagem HTML mostrou-se favorável em situações onde 
os alunos não conseguiam ultrapassar dificuldades de organização de texto e imagem, 




Gráfico 4 – Representação da distribuição das respostas à questão: 
«No sítio http://wikidedarwin.pbworks.com a navegação estabelecida pode ser 
considerada». 
 




Gráfico 5 – Representação da distribuição das respostas à questão: 





Gráfico 6 – Representação da distribuição das respostas à questão: 
«No sítio http://wikidedarwin.pbworks.com a edição das páginas é». 
 




Gráfico 7 – Representação da distribuição das respostas à questão: 
«Na edição das páginas a realidade WYSIWYG (what you see is what you get – “o que 




Gráfico 8 – Representação da distribuição das respostas à questão: 
«Após a criação de páginas o acesso ao que se pretende é». 
 




Gráfico 9 – Representação da distribuição das respostas à questão: 




Gráfico 10 – Representação da distribuição das respostas à questão: 
«Sendo necessário, a inserção de código HTML é 
(avaliar apenas no caso de ter utilizado)». 
 




Gráfico 11 – Representação da distribuição das respostas à questão: 
«A possibilidade de inserir vários plug-in, como o Google Maps, é». 
 
       Relativamente às questões de resposta aberta, faz-se a transcrição da totalidade das 
respostas dadas (Anexo 5). 
       Maioritariamente, os alunos consideram como aspetos vantajosos da abertura do 
http://wikidedarwin.pbworks.com a todos os cibernautas: 
- a facilidade de acesso; 
- a partilha de informação, também entre alunos de turmas diferentes; 
- o acesso e consulta de todas as páginas do Wiki; 
- a troca de ideias e a interação estabelecida, como novidade de trabalho; 
- a entreajuda. 
 
       Como aspetos desvantajosos da abertura do http://wikidedarwin.pbworks.com a 
todos os cibernautas: 
- a possibilidade de vandalismo; 
- o desrespeito pelas regras definidas para o uso do wiki; 
- a existência de informação errada no wikidedarwin que pode ser disseminada; 
- a existência de plágio e não respeito pelo trabalho desenvolvido; 
- pode ocorrer a edição por qualquer pessoa, mesmo que não tenha quaisquer 
conhecimentos científicos sobre o assunto e inserir informação incorreta. 
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       A avaliação da existência do tradutor da Google é na quase totalidade dos alunos 
vista como uma mais-valia que permite, em caso de abertura do wikidedarwin a todos, a 
leitura e colaboração por outros cibernautas que não dominem a língua portuguesa. 
Apontam como limitação algumas traduções ainda pouco corretas e a não capacidade do 
sistema em traduzir a contextualização que pode ser dada ao texto, muitas vezes pelo uso 
de expressões próprias cuja tradução leva à perda de significado. 
       A Tabela 3 ilustra o número total de interações ocorridas em cada grupo de trabalho, 
podendo-se verificar que existem baixos níveis de interação entre os participantes. 
 








3 A influência da família de Darwin 95 
3 Cientistas contemporâneos de Darwin 23 
3 Cientistas anteriores a Darwin que o influenciaram 70 
3 Capítulo 1 – Ilhas de Cabo Verde 88 
3 Capítulo 2 – Rio de Janeiro 77 
3 Capítulo 4 – Rio Negro a Bahía Blanca 91 
3 Capítulo 5 – Bahía Blanca 87 
3 Capítulo 6 – Bahía Blanca a Buenos Aires 61 
3 Capítulo 7 – Buenos Aires a Santa Fé 66 
3 Capítulo 8 – banda oriental e Patagónia 76 
3 Capítulo 9 – Santa Cruz, Patagónia e Ilhas Maldivas 107 
3 Capítulo 10 – Tierra del Fuego 90 
3 Capítulo 11 – Estreito de Magalhães 60 
3 Capítulo 12 – Chile central 79 
3 Capítulo 13 – Chiloé e Ilhas Chonos 87 
3 Capítulo 14 – Chiloé e Concepción 54 
3 Capítulo 15 – passagem da cordilheira 111 
3 Capítulo 16 – Norte do Chile e Peru 49 
3 Capítulo 17 – Arquipélago de Galápagos 114 
3 Capítulo 18 – Tahiti e Nova Zelândia 79 
3 Capítulo 19 – Austrália 118 
3 Capítulo 20 – Ilhas Keeling e formação de coral 91 
3 Capítulo 21 – Ilhas Maurícias a Inglaterra 100 
   
 Média das interações realizadas 81,4 
   
 Totalidade de interações estabelecidas 1873 
 
       A Tabela 4 ilustra o número total de participações ocorridas em cada grupo de 
trabalho e permite verificar que existiram diferentes metodologias, havendo um grupo de 
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alunos que optou por realizar a totalidade do trabalho fora do 
http://wikidedarwin.pbworks.com e apenas quando o mesmo estava pronto fizeram a sua 
integração. Uma possível razão prende-se com o não quererem que os colegas pudessem 
ver outras ideias e, portanto, copiar o que estavam a fazer. 
 
Tabela 4 – Número de contribuições por grupo de trabalho. 





totais ext. grupo 
A influência da família de Darwin  34 17 2 53 
Cientistas contemporâneos de Darwin  11 0 0 11 
Cientistas anteriores a Darwin que o influenciaram  22 22 11 55 
Capítulo 1 – Ilhas de Cabo Verde 3 89 18 13 123 
Capítulo 2 – Rio de Janeiro 1 6 0 0 7 
Capítulo 4 – Rio Negro a Bahía Blanca  58 52 24 134 
Capítulo 5 – Bahía Blanca  31 17 12 60 
Capítulo 6 – Bahía Blanca a Buenos Aires  28 2 0 30 
Capítulo 7 – Buenos Aires a Santa Fé  34 13 6 53 
Capítulo 8 – banda oriental e Patagónia  40 36 22 98 
Capítulo 9 – Santa Cruz, Patagónia e Ilhas Maldivas  48 20 17 85 
Capítulo 10 – Tierra del Fuego  42 17 8 67 
Capítulo 11 – Estreito de Magalhães  16 15 14 45 
Capítulo 12 – Chile central  11 9 8 28 
Capítulo 13 – Chiloé e Ilhas Chonos  40 20 11 71 
Capítulo 14 – Chiloé e Concepción  19 12 0 31 
Capítulo 15 – passagem da cordilheira  52 47 19 118 
Capítulo 16 – Norte do Chile e Peru  27 9 3 39 
Capítulo 17 – Arquipélago de Galápagos  41 34 18 95 
Capítulo 18 – Tahiti e Nova Zelândia  34 22 20 78 
Capítulo 19 – Austrália  32 15 6 53 
Capítulo 20 – Ilhas Keeling e formação de coral  22 8 1 31 
Capítulo 21 – Ilhas Maurícias a Inglaterra 4 35 23 22 88 
Média das contribuições realizadas 2,6 20,8 63 
(Nota: ext. – contribuições externas ao grupo de trabalho) 
 
       A Tabela 5 relaciona o número total de interações ocorridas em cada grupo de 
trabalho, com a densidade da rede que se pode definir como a proporção entre as 
ligações estabelecidas e a totalidade de ligações possíveis (Borgatii e Everett, 1997, 
citados por Laranjeiro e Figueira, 2007) e com o índice de reciprocidade que representa 
as interações recíprocas estabelecidas entre os intervenientes (Pedro e Matos, 2009). 
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Tabela 5 – Número de interações, densidade da rede e índice de reciprocidade, por grupo 
de trabalho. 











A influência da família de Darwin 95 1,9 58,3 
Cientistas contemporâneos de Darwin 23 0,5 21,1 
Cientistas anteriores a Darwin que o 
influenciaram 
70 1,4 66,7 
Capítulo 1 – Ilhas de Cabo Verde 88 1,8 20,6 
Capítulo 2 – Rio de Janeiro 77 1,5 22,2 
Capítulo 4 – Rio Negro a Bahía Blanca 91 1,8 16,7 
Capítulo 5 – Bahía Blanca 87 1,8 29,8 
Capítulo 6 – Bahía Blanca a Buenos Aires 61 1,2 32,6 
Capítulo 7 – Buenos Aires a Santa Fé 66 1,3 22,2 
Capítulo 8 – banda oriental e Patagónia 76 1,5 16,9 
Capítulo 9 – Santa Cruz, Patagónia e Ilhas 
Maldivas 
107 2,2 37,2 
Capítulo 10 – Tierra del Fuego 90 1,8 16,9 
Capítulo 11 – Estreito de Magalhães 60 1,2 25,0 
Capítulo 12 – Chile central 79 1,6 14,5 
Capítulo 13 – Chiloé e Ilhas Chonos 87 1,8 31,8 
Capítulo 14 – Chiloé e Concepción 54 1,1 17,4 
Capítulo 15 – passagem da cordilheira 111 2,2 48,0 
Capítulo 16 – Norte do Chile e Peru 49 1,0 8,9 
Capítulo 17 – Arquipélago de Galápagos 114 2,3 48,1 
Capítulo 18 – Tahiti e Nova Zelândia 79 1,6 27,4 
Capítulo 19 – Austrália 118 2,4 28,3 
Capítulo 20 – Ilhas Keeling e formação de 
coral 
91 1,8 16,7 
Capítulo 21 – Ilhas Maurícias a Inglaterra 100 2,0 23,5 
 
 
       As representações gráficas das interações são apresentadas por grupo de trabalho, 
tendo sido desenvolvidos 23 temas: 
- a influência da família de Darwin; 
- influência dos cientistas contemporâneos de Darwin; 
- influência dos cientistas anteriores a Darwin; 
- todos os capítulos do livro “A Viagem do Beagle”, com exceção do capítulo três. 
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       Na representação gráfica das interações, feita através do NETDRAW, definiram-se 
os seguintes critérios: 
- quadrado branco – elementos que não estabeleceram interações; 
- quadrado vermelho – elementos que estabeleceram interações, mas não integram o 
grupo de trabalho do tema; 
- quadrado verde – elementos que integram o grupo de trabalho do tema; 
- setas azuis – interações unidirecionais; 




Figura 11 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Influência 
da Família de Darwin” 
 




Figura 12 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Cientistas 
contemporâneos de Darwin” 
 
 
Figura 13 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Cientistas 
anteriores a Darwin e que o influenciaram” 




Figura 14 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 1 – 
Ilhas de Cabo Verde, do livro A Viagem do Beagle” 
 
 
Figura 15 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 2 – 
Rio de Janeiro, do livro A Viagem do Beagle” 
 




Figura 16 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 4 – 




Figura 17 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 5 – 
Bahía Blanca, do livro A Viagem do Beagle” 
 




Figura 18 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 6 – 





Figura 19 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 7 – 
Buenos Aires a Santa Fé, do livro A Viagem do Beagle” 
 
 





Figura 20 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 8 – 




Figura 21 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 9 – 









Figura 22 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 10 





Figura 23 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 11 
– Estreito de Magalhães, do livro A Viagem do Beagle” 
 
 





Figura 24 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 12 





Figura 25 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 13 
– Chiloé e Ilhas Chonos, do livro A Viagem do Beagle” 
 
 




Figura 26 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 14 





Figura 27 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 15 








Figura 28 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 16 





Figura 29 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 17 








Figura 30 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 18 





Figura 31 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 19 








Figura 32 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 20 





Figura 33 – Representação gráfica das interações ocorridas para o trabalho “Capítulo 21 
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6.2 Reflexão dos Professores 
 
       Os professores envolvidos têm experiências de uso e integração das TIC nas suas 
práticas letivas, diferentes. Tal motivou a elaboração de uma reflexão pessoal sobre o 
projeto experienciado do uso de um Wiki. A professora envolvida partilhou da seguinte 
forma: 
       “Desconhecendo totalmente a estrutura e a forma de funcionar de um Wiki, foi-me 
feito o desafio de construir um conjuntamente com alunos do 11º ano, tendo por base 
um conteúdo programático do programa de Biologia e Geologia. A primeira 
necessidade que senti foi a de perceber o que é um wiki e como poderia contribuir para 
melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Isto foi facilmente ultrapassado com a 
ajuda do colega de trabalho (investigador) e após contacto direto com outros exemplos 
desta ferramenta. 
       O segundo passo foi idealizar a forma de envolver todos os alunos neste processo e 
sobretudo motivá-los para algo que, também para a maioria, era totalmente novo. A 
solução passou por organizá-los em grupos de trabalho, de forma a incentivar a 
entreajuda e colaboração intra-grupo, e desafiá-los a participarem ativamente, através 
de críticas construtivas, nos trabalhos elaborados pelos outros grupos. 
       Grande parte dos alunos revelou-se recetiva e, apesar de inicialmente receosos, 
talvez devido ao factor “desconhecimento”, em simultâneo curiosos. Depois de verem 
as suas dúvidas todas esclarecidas, pressionavam, ansiosos, para poderem começar o 
trabalho e desenvolver ideias que lhes iam surgindo. 
       Uma das grandes vantagens que, neste caso, esta ferramenta apresentou foi a de, 
apesar dos trabalhos serem em grupo, os alunos poderem desenvolvê-lo em conjunto 
quer presencialmente, quer à distância. Para alunos de 11º ano de escolaridade com 
uma grande carga horária e que têm de se preparar para exames nacionais torna-se um 
elemento facilitador na organização temporal das suas tarefas. 
       Outra vantagem é a de obrigar a um trabalho efetivo de todos os elementos do 
grupo, uma vez que permite ao professor verificar quem e quais as alterações que são 
feitas no mesmo. O Wiki incentiva, assim, a coordenação e a colaboração entre colegas. 
       A novidade introduzida por este trabalho, algo a que os alunos não estavam 
habituados, foi a possibilidade de intervirem através de sugestões/opiniões no trabalho 
dos outros grupos. Esta situação, mais do que na construção de um conhecimento 
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científico, ajuda no crescimento pessoal e na interiorização de certos valores humanos 
(o saber ouvir o outro, o aprender a aceitar uma crítica, o não ter medo de mostrar 
fragilidades, a partilha, a colaboração, …). 
       Por todas as razões expostas, penso voltar a repetir a experiência em anos letivos 
futuros com outros alunos.”  
 
       O professor investigador, considera: 
       “A integração da ferramenta Wiki em situação formal e informal de aprendizagem 
fora anteriormente explorada com alunos de 8º ano de escolaridade, em virtude dos 
constrangimentos inerentes à diminuta carga horária definida para a disciplina. Nessa 
altura um Wiki criado para o efeito foi amplamente utilizado como repositório de 
recursos apresentados em aula, para a divulgação de notícias, de atividades e de 
curiosidades, sem que se procurasse avaliar interações ou contribuições individuais. 
Esta foi uma forma de manter os alunos em maior contacto com a disciplina e procurar 
criar uma maior motivação para as Ciências Naturais. 
       O wikidedarwin veio propiciar a integração de um Wiki como artefacto tecnológico 
integrado na aprendizagem de alunos do 11º ano de escolaridade, em Biologia e 
Geologia. Existindo a preocupação de observar a analisar a forma como os alunos 
utilizam o Wiki na dinamização dos trabalhos. 
       Uma primeira versão do Wiki foi desenvolvida com sete alunos de 11º ano e 
permitiu perceber que a aceitação e dinamização desta ferramenta eram boas. Talvez 
pela curiosidade e novidade, talvez pela temática abordada estar em voga nesse ano 
letivo. 
       Esta experiência piloto permitiu delinear o trabalho desenvolvido com os sessenta e 
nove alunos, de três turmas diferentes e envolver os dois docentes. Definiram-se tempos 
de realização do trabalho, regras de avaliação e foram exploradas as potencialidades 
do wiki, criado no pbworks. O registo dos alunos fez-se mediante envio de uma 
mensagem para o correio electrónico e, a partir daí, os alunos puderam começar a 
trabalhar nos seus temas. 
       Os trabalhos e estudos de Darwin são parte integrante do programa de Biologia e 
Geologia do 11º ano e a disciplina está sujeita à realização de um exame nacional, pelo 
que esta partilha de informação se mostrou interessante e profícua, como salientado por 
diversos alunos numa análise reflexiva em momento de autoavaliação de final de ano. 
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       Um dos constrangimentos com o qual nos deparámos foi a utilização da Internet, 
que nem sempre funcionava com uma velocidade compatível com o fervilhar de ideias 
que iam surgindo. Por vezes, estes momentos de instabilidade de rede causaram a perda 
de informação editada pelos alunos que se mostrou impossível de recuperar, pois ao 
não haver gravação, não era criada uma versão à qual se pudesse reverter. 
       A linguagem HTML é desconhecida da maioria dos alunos, pelo que houve a 
necessidade de auxiliar os alunos na edição das suas páginas, nomeadamente na 
integração de Plug-in do Google Maps, permitindo a inserção de imagens dinâmicas e 
passíveis de exploração. 
       Os trabalhos produzidos mostraram um amplo interesse dos alunos que através de 
interações criticavam e aceitavam as críticas. Esta abertura à aceitação de opiniões de 
colegas, com os quais, nem sempre privamos, mostrou-se proveitosa, pois eram aceites 
como sugestões de melhoria do trabalho que estava em construção. 
       Esta experiência mostrou-se profícua e extremamente interessante, pois os alunos 
puderam desenvolver as aprendizagens num contexto onde ritmos e metodologias fogem 
à forma tradicional. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
       Neste capítulo faz-se uma interpretação dos resultados obtidos e procura-se 
responder às questões levantadas e que nortearam o estudo. 
 
       Os resultados obtidos mostram que o uso do Wiki é uma novidade para os alunos, 
pois são estabelecidos baixos níveis de interações em cada grupo de trabalho. 
Considerando a possibilidade de serem estabelecidas no máximo 4970 interações, a 
média de valores não excede as 81 por grupo, se forem somadas todas as interações 
ocorridas no wikidedarwin chegamos ao valor de 1873 interações. Este valor pode ser 
considerado baixo devido ao curto espaço de tempo em que os alunos realizaram o 
trabalho. Pode-se entender que um dos constrangimentos se prenda, ainda, com a falta 
de à vontade na utilização de Wikis. Um aspeto referenciado pelos alunos como inibidor 
do uso desta tipologia de Wikis, prende-se com o facto de ser necessária uma ligação à 
Internet para aceder ao sistema e poder trabalhar. Este acesso, nem sempre funcional nas 
melhores condições, quer devido a sobrecargas de rede, quer ao rácio de um PC para 
cada dois alunos, nas salas de informática utilizadas, foi perturbador de muita da 
curiosidade e entusiasmo iniciais. 
       Um aspeto que poderá ter contribuído para a necessidade de rigor científico e 
cuidado na apresentação dos trabalhos desenvolvidos prende-se com a integração de 
uma avaliação ao produto final e às contribuições individuais. 
       Apesar de alguns aspetos menos favoráveis ao que seria o funcionamento ideal, o 
ambiente de aprendizagem que se proporcionou mostrou a existência de interações 
significativas entre alunos que, em espaço de aprendizagem formal, são inibidos e 
parcamente interagem com os colegas ou com o professor. A ausência de um contato 
visual presencial terá sido, certamente, um aspeto motivador para estas interações. A 
entreajuda e a partilha estão significativamente presentes, quer nos grupos de convívio 
dentro da turma, quer entre alunos de grupos/turma diferentes. Pode-se referir que o 
ambiente de aprendizagem criado propicia interações que nunca seriam possíveis em 
aprendizagem formal, pois não ocorrem interações entre alunos de diferentes turmas. 
       A colaboração dentro do Wiki foi sempre desenvolvida por todos os participantes 
sem qualquer necessidade de reparo ou observação por parte dos docentes. Os alunos 
assumiram comportamentos exemplares de partilha, mantendo sempre respeito pelo 
trabalho dos colegas e interagindo de forma positiva. Dentro dos grupos de trabalho 
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ocorrem situações de clara liderança, em que um aluno maioritariamente desenvolve o 
trabalho e incentiva os colegas a contribuir, ou situações em que todos procuram um 
equilíbrio, com divisão de trabalho e funções dentro do grupo mais definidas. 
Encontram-se, igualmente registadas, interações de pedidos de ajuda e resposta aos 
mesmos, principalmente nas questões de formação, como a organização do texto, a 
inserção de imagens ou a introdução de linhas de separação no texto. 
 
       O ambiente de aprendizagem gerado no http://wikidedarwin.pbworks.com podes ser 
considerado como inovador para a quase totalidade dos alunos que nunca tinha tido 
conhecimento desta ferramenta. A sua exploração despertou uma curiosidade inicial 
grande e este entusiasmo foi-se mantendo ao longo do desenvolvimento do trabalho, 
muito devido às interações que iam ocorrendo, situação não antes vivenciada. Os alunos 
participantes procuraram sempre desenvolver um saber fazer experimentando através do 
próprio wiki ou, quando não conseguiam, através de recurso à interação em espaços 
onde outros colegas já tinham conseguido. Disto são exemplos a formatação de texto 
conciliado com a imagem, a justificação do texto, a inserção de linhas. Os alunos 
partilharam códigos da linguagem HTML ou intruções de uso dos menus disponíveis. 
Os ritmos de trabalho foram geridos pelos participantes, havendo por parte dos colegas 
um cuidado em ir alertando o que podia ser melhorado, partilhando ligações com 
informação relevante e até chamar à atenção que os prazos de realização do trabalho. É 
bem visível, nas interações estabelecidas, que os colegas com mais conhecimentos e 
facilidade no uso destas tecnologias supervisionavam e acudiam aos colegas menos 
experientes. 
 
      Entre os fatores facilitadores do uso das TIC podemos ter em conta o nível 
socioeconómico dos alunos que lhes permite desfrutar de computador pessoal em 
ambiente familiar e usufruir de múltiplos espaços com acesso a computador multimédia 
na escola. Considerando ser necessária a ligação à Internet, é hoje comum a existência 
de ligações de banda larga em ambiente familiar e na escola os alunos usufruem de 
ligação de banda larga de alta velocidade, sendo a distribuição de rede interna feita em 
fibra ótica. Todos os alunos frequentaram a disciplina de Introdução às Tecnologias de 
Informação e Comunicação no terceiro ciclo do ensino básico, durante o seu percurso 
escolar, pelo que o contato com a tecnologia não era uma novidade. Muitos docentes da 
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escola integram as TIC em momentos formais de aprendizagem e procuram que os 
alunos façam as apresentações de trabalhos com recurso a apresentações multimédia. A 
escola implementou uma plataforma Moodle, sendo aqui dinamizados espaços de fórum, 
para submissão de trabalhos, elaboração de glossários, havendo diversas partilhas e 
interações entre todos os alunos envolvidos nesta investigação e os seus professores. 
       Diversos fatores podem ser apontados como inibidores do uso das TIC, 
principalmente do uso desta tipologia de Wikis. Um dos mais destacados é a necessidade 
de ligação à Internet para aceder ao espaço de trabalho. Uma das limitações prende-se 
com o desaparecimento do texto que se estava a editar, o que implicava uma permanente 
necessidade de ir guardando o trabalho. Nas situações em que ocorriam instabilidades na 
rede, o sistema do Wiki, por não ter guardado a informação, não permitia a reversão a 
essa versão mais atual. A introdução de imagens implica que as mesmas tenham 
primeiramente que ser carregadas para o Wiki, para depois poderem ser integradas no 
espaço que se pretende. A edição não permite a fácil organização de texto e imagem, 
pelo que os alunos foram idealizado alternativas, como o recurso a tabelas para poderem 
ter lado a lado, texto e imagem. A possibilidade de edição através de código HTML, 
permitiu ultrapassar algumas dificuldades sentidas, havendo ampla partilha daquilo que 
era descoberto pelos alunos. Por outro lado como aspetos facilitadores do uso das TIC 
podem ser salientadas a facilidade de navegação no Wiki, a integração e edição de texto, 
a edição por parte de múltiplos utilizadores, sem que existam conflitos. A boa base de 
informação e a integração de um espaço com recursos foi considerada importante, pois 
minimizava a perda de tempo, muitas vezes necessário para o estudo de outras 
disciplinas. 
 
       A acessibilidade do wikidedarwin a todos os cibernautas é considerada importante, 
como base de informação, como repositório de recursos, por poder permitir validação 
por especialistas nos contextos abordados e por permitir a divulgação de um trabalho 
desenvolvido. Os alunos mostraram alguma curiosidade em saber como poderiam 
interagir neste Wiki alunos ou professores de outras nacionalidades, tendo percebido que 
a existência do Plug-in da Google permitia a tradução integral de todas as páginas. A 
abertura do espaço poderá ser possível, mas carece da expressa anuência dos alunos 
envolvidos e dos respetivos encarregados de educação, pois são divulgadas informações 
pessoais como o correio eletrónico, que se considera ser informação de domínio privado. 




CONCLUSÕES / CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
       O wikidedarwin mostrou ser uma ferramenta com potencialidades para uma 
aprendizagem colaborativa em situação formal e informal de aprendizagem. A definição 
de regras de utilização do espaço e o cumprimento das mesmas são condições essenciais 
ao bom funcionamento e desenvolvimento de qualquer Wiki ou outro espaço partilhado 
de aprendizagem. Esta experiência mostrou que apesar dos alunos envolvidos terem 
amplo contato com as TIC, muito existe para descobrir e explorar, quer a nível da 
integração na aprendizagem, quer a nível da exploração em função de interesses 
próprios. A integração em contextos de aprendizagem de ferramentas TIC continua, 
ainda, a ser uma novidade para muitos alunos, mesmo com 10 anos de frequência 
escolar. Contudo, a sua integração carece de uma apropriada exploração por parte do 
professor, já que disso depende um sucesso e, como tal uma motivação para replicar a 
experiência ou introduzir novas, ou um fracasso e, nessas circunstância a usual 
desistência e abandono destas ferramentas. 
 
       Deixa-se a sugestão para uma futura utilização desta ferramenta se fazer a longo 
prazo e, portanto, com a integração de conteúdos que sejam transversais na escola, sendo 
importante, que o professor não trabalhe sozinho com os alunos, mas haja, também, a 
partilha entre colegas que estejam a lecionar o mesmo ou outros níveis de ensino. Nesta 
proposta deverá ser tomado em conta que as versões livres maioritariamente têm 
limitações que devem ser consideradas. 
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Anexo 1 – Análise comparativa do Wiki a correr directamente na Internet 
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Tipologia de serviço Internet Internet Internet Internet 
Pago Não Não Não Não 
Utilizadores permitidos 100 3 Ilimitado Ilimitado 
Espaço de armazenamento 2 GB 50 MB 80 MB 2 GB 
Número de página Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
Acesso ao histórico Sim Sim Sim Sim 
Publicidade Não Não Sim Sim 
zip Backup Sim Sim Sim Sim 
RSS feeds e notificações por email Sim Sim Sim Sim 
Controlo dos acessos Sim Sim Sim Sim 
Directamente visível aos cibernautas Não Não Sim Sim 
Edição WYSIWYG Sim Sim Sim Sim 
Inserção multimédia (vídeo, som, …) Sim Sim Sim Sim 
Inserção de Plug-in/Widgets Sim Sim Sim* Sim 
Edição HTML Sim Sim Não Sim 
Domínio personalizado Não** Não** Não** Não** 
 
* apenas permitido em alguns browsers, como o IE e o Firefox 
** a parte inicial do URL permite a inserção de uma designação de escolha pessoal 
  
 




      Exmo. Senhor 
      Director do Externato Marista de Lisboa 
      Dr. Luís Baptista Esteves Virtuoso 
 
 No âmbito do projeto de investigação, vem o licenciado António Nuno de Moura 
Marques Correia de Faria solicitar que lhe seja permitida a utilização de um wiki na 
leccionação da unidade 7 – Evolução Biológica (especificamente os trabalhos de 
Darwin), às turmas do 11º ano de Biologia e Geologia e que o trabalho desenvolvido 
pelos alunos seja objecto de análise e avaliação cumprindo-se o estabelecido nos 
critérios de avaliação aprovados. 
 A participação dos alunos é objecto de anuência expressa pelos Pais/Encarregado 
de Educação, nos termos do Código Civil, nomeadamente o constante no Título III, 
Capítulo II, Secção II, Subsecção IV, artigos 1901º a 1912º, anexando-se cópia do 
documento a disponibilizar aos alunos e Pais/Encarregado de Educação. 
 
 O estudo a desenvolver centra-se na «Utilização do Wiki como ferramenta 
colaborativa de aprendizagem», e os resultados obtidos visam permitir a elaboração da 
dissertação com vista à obtenção do grau de Mestre em Educação, especialização TIC e 
Educação, sob orientação da Professora Doutora Maria Isabel Seixas da Cunha Chagas, 
investigadora e docente no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 
 Apresenta-se em seguida, um breve enquadramento. 
 
O que é um wiki: 
Ward Cunningham criou, em 1995, um espaço Web que promovia a edição aberta de 
diferentes colaboradores (Chien-min & Turner, 2004; Warner, 2004; Martins, 2006; 
Ramalho & Tsunoda, 2007; White & Lutters, 2007; Schroeder, 2008). Segundo 
Coutinho & Bottentuit (2007) e Faria et al (2010), o wiki é um aplicativo livre da Web 
2.0, aberto à publicação e participação pelos utentes da rede, onde a colaboração permite 
a construção e reconstrução de conteúdos que são disponibilizados na Internet. Esta 
ferramenta apresenta a possibilidade de se desenvolver trabalho de forma assíncrona 
entre todos os envolvidos. 
Na situação desenvolvida neste estudo os utilizadores têm que estar registados, sendo 
este registo feito com o nome e apelido e um endereço electrónico válido. A utilização 
 do endereço electrónico permite que cada utilizador registado receba todas as 
actualizações à medida que as mesmas vão sendo feitas e, assim, acompanhar o processo 
de construção de conhecimentos neste espaço. Por se considerar importante para o 
estudo, este ficará fechado aos utilizadores não registados. 
 
Como funciona um wiki: 
No wiki, a edição integra-se na linha de outras ferramentas WYSIWYG (What You See 
Is What You Get), não sendo necessários conhecimentos de linguagens de programação 
ou de HTML para criar pastas ou páginas e proceder à sua publicação. Neste ambiente 
todas as funcionalidades estão online, sendo apenas necessário um computador com 
ligação à Internet e um browser. É possível a integração de imagens, vídeos, 
documentos em formatos vários (.doc, .ppt, .pdf, entre outros), assim como a 
possibilidade de serem estabelecidos apontadores para outros sítios na Web. Uma das 
principais vantagens é estar sempre acessível em qualquer lugar, desde que o utilizador 
tenha acesso à Internet. 
Esta ferramenta permite de igual forma promover a capacidade de síntese e 
objectividade, assim como a reflexão crítica de um trabalho que pode ser objecto de 
edição por outros colegas e pelos professores, resultando num produto final que pode ser 
criado por diversos autores (Figueiredo, et al, 2009). São promovidos a preservação dos 
direitos de autor e da propriedade intelectual, procurando que os alunos produzam os 
seus próprios documentos a partir de bibliografia e dos links de acesso a sites na Web 
quer facultados no próprio wiki, quer consultados através de outros recursos. 
 
Onde se desenvolve: 
Procura-se operacionalizar o wikidedarwin, sítio alojado em 
http://wikidedarwin.pbworks.com (de acesso fechado por password), sendo os alunos 
inscritos pelos docentes envolvidos na leccionação da disciplina de Biologia e Geologia 
do 11º ano, no Externato Marista de Lisboa. 
 
O que se pretende: 
- leccionar tópicos programáticos nesta área da ciência (darwinismo) utilizando o 
wikidedarwin.pbworks.com; 
- registar as participações de cada aluno; 
- registar as colaborações estabelecidas; 
- identificar factores que promovam a participação espontânea dos alunos; 
 - identificar factores que promovam a interação dos alunos; 
- analisar e avaliar as aprendizagens alcançadas; 
- descrever os padrões de participação e colaboração ocorridos. 
 
Modelo de aprendizagem seguido: 
Lave & Wenger (1991, citados por Fernandes 1997) referem «… aprender é um 
processo que tem lugar num âmbito participativo e não numa mente individual.». Assim, 
segue-se uma visão construtivista da aprendizagem, defendida por Vygotsky, onde o 
aluno mediante a realização de atividades promovidas no wiki e por interação com os 
demais intervenientes, será o sujeito activo. O wiki funcionará como a ferramenta que 
possibilita interação e comunicação entre os intervenientes no ensino-aprendizagem, 
sendo amplamente veiculadas, na literatura, as referências às vantagens destas interações 
na aprendizagem (Ramalho et al, 2007; Fernandes, 1997). O próprio wiki apresenta um 
conjunto de links a sites externos, devidamente organizadas e sempre com um pequeno 
resumo do que se irá encontrar, assim como a língua em que esse espaço se apresenta. 
Esta ferramenta permite que se alcancem aprendizagens e que ocorram produções 
colectivas, para além do que usualmente se obtém no ensino dito tradicional. Os 
professores serão moderadores intervenientes promovendo a auto-regulação do wiki, 
evitando que se gere desorganização e avaliando as produções e contributos dos alunos. 
 
Recolha de dados: 
Será feita a recolha directa a partir dos registos do próprio wiki e de questionários 
fechados. 
 
Integração na avaliação: 
No cumprimento dos critérios definidos e aprovados, os trabalhos solicitados serão 
integrados no parâmetro previsto para os outros elementos (30% da classificação final). 
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Consentimento informado para participação no estudo «Utilização do Wiki como 
ferramenta colaborativa de aprendizagem», no âmbito do projeto de investigação 
do licenciado António Nuno de Moura Marques Correia de Faria, para elaboração 
da dissertação com vista à obtenção do grau de Mestre em Educação, 
especialização TIC e Educação, sob orientação da Professora Doutora Maria Isabel 
Seixas da Cunha Chagas, investigadora e docente no Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa. 
 
O que é um wiki: 
Ward Cunningham criou, em 1995, um espaço Web que promovia a edição aberta de diferentes 
colaboradores (Chien-min & Turner, 2004; Warner, 2004; Martins, 2006; Ramalho & Tsunoda, 
2007; White & Lutters, 2007; Schroeder, 2008). Segundo Coutinho & Bottentuit (2007) e Faria 
et al (2010), o wiki é um aplicativo livre da Web 2.0, aberto à publicação e participação pelos 
utentes da rede, onde a colaboração permite a construção e reconstrução de conteúdos que são 
disponibilizados na Internet. Esta ferramenta apresenta a possibilidade de se desenvolver 
trabalho de forma assíncrona entre todos os envolvidos. 
Na situação desenvolvida neste estudo os utilizadores têm que estar registados, sendo este 
registo feito com o nome e apelido e um endereço electrónico válido. A utilização do endereço 
electrónico permite que cada utilizador registado receba todas as actualizações à medida que as 
mesmas vão sendo feitas e, assim, acompanhar o processo de construção de conhecimentos neste 
espaço. Por se considerar importante para o estudo, este ficará fechado aos utilizadores não 
registados. 
 
Onde se desenvolve: 
Procura-se operacionalizar o wikidedarwin, sítio alojado em http://wikidedarwin.pbworks.com 
(de acesso fechado por password), sendo os alunos inscritos pelos docentes envolvidos na 
leccionação da disciplina de Biologia e Geologia do 11º ano, no Externato Marista de Lisboa. 
 
O que se pretende: 
- leccionar tópicos programáticos nesta área da ciência (darwinismo) utilizando o 
wikidedarwin.pbworks.com; 
- registar as participações de cada aluno; 
- registar as colaborações estabelecidas; 
 - identificar factores que promovam a participação espontânea dos alunos; 
- identificar factores que promovam a interação dos alunos; 
- analisar e avaliar as aprendizagens alcançadas; 
- descrever os padrões de participação e colaboração ocorridos. 
 
Modelo de ensino-aprendizagem seguido: 
Lave & Wenger (1991, citados por Fernandes 1997) referem «… aprender é um processo que 
tem lugar num âmbito participativo e não numa mente individual.». Assim, segue-se uma visão 
construtivista da aprendizagem, defendida por Vygotsky, onde o aluno mediante a realização de 
atividades promovidas no wiki e por interação com os demais intervenientes, será o sujeito 
activo. O wiki funcionará como a ferramenta que possibilita interação e comunicação entre os 
intervenientes no ensino-aprendizagem, sendo amplamente veiculadas, na literatura, as 
referências às vantagens destas interações na aprendizagem (Ramalho et al, 2007; Fernandes, 
1997). O próprio wiki apresenta um conjunto de links a sites externos, devidamente organizadas 
e sempre com um pequeno resumo do que se irá encontrar, assim como a língua em que esse 
espaço se apresenta. Esta ferramenta permite que se alcancem aprendizagens e que ocorram 
produções colectivas, para além do que usualmente se obtém no ensino dito tradicional. Os 
professores serão moderadores intervenientes promovendo a auto-regulação do wiki, evitando 
que se gere desorganização e avaliando as produções e contributos dos alunos. 
 
Como funciona um wiki: 
No wiki, a edição integra-se na linha de outras ferramentas WYSIWYG (What You See Is What 
You Get), não sendo necessários conhecimentos de linguagens de programação ou de HTML 
para criar pastas ou páginas e proceder à sua publicação. Neste ambiente todas as 
funcionalidades estão online, sendo apenas necessário um computador com ligação à Internet e 
um browser. É possível a integração de imagens, vídeos, documentos em formatos vários (.doc, 
.ppt, .pdf, entre outros), assim como a possibilidade de serem estabelecidos apontadores para 
outros sítios na Web. Uma das principais vantagens é estar sempre acessível em qualquer lugar, 
desde que o utilizador tenha acesso à Internet. 
Esta ferramenta permite de igual forma promover a capacidade de síntese e objectividade, assim 
como a reflexão crítica de um trabalho que pode ser objecto de edição por outros colegas e pelos 
professores, resultando num produto final que pode ser criado por diversos autores (Figueiredo, 
et al, 2009). São promovidos a preservação dos direitos de autor e da propriedade intelectual, 
procurando que os alunos produzam os seus próprios documentos a partir de bibliografia e dos 





 Enquanto responsável pelo(a) meu(minha) educando(a) posso consultar o espaço: 
Existe um acesso que permite a consulta, mas não a edição deste wiki, bastando para tal que o 
mesmo seja solicitado via correio electrónico para wiki.darwin@gmail.com com a respectiva 
identificação de quem pretende fazer a consulta. 
 
Recolha de dados: 
Será feita a recolha directa a partir dos registos do próprio wiki e de questionários fechados. 
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Consentimento informado para participação no estudo «Utilização do Wiki como 
ferramenta colaborativa de aprendizagem», no âmbito do projeto de investigação 
do licenciado António Nuno de Moura Marques Correia de Faria, para elaboração 
da dissertação com vista à obtenção do grau de Mestre em Educação, 
especialização TIC e Educação, sob orientação da Professora Doutora Maria Isabel 
Seixas da Cunha Chagas, investigadora e docente no Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa. 
 
No cumprimento do definido no Código Civil, nomeadamente no Título III, 
Capítulo II, Secção II, Subsecção IV, artigos 1901º a 1912º, os pais/encarregado de 
educação _____________________________________________________________ e 
_________________________________________________________________, e o(a) 
aluno(a) _____________________________________________________________, do 
11º ano da turma ___, do Externato Marista de Lisboa, declaram ter tomado 
conhecimento do teor do estudo referido e compreendem que a respectiva colaboração é 
fundamental e será objecto de avaliação no parâmetro previsto para os outros elementos 
(30% da classificação final), na disciplina de Biologia e Geologia do 11º ano. 
_____________, ___ de Janeiro de 2011 
O(A) aluno(a) 
__________________________________________ 
_____________, ___ de Janeiro de 2011 
O Pai 
________________________________ 





Por favor devolva, em mão, ao Professor da disciplina de Biologia e Geologia, depois 




Anexo 4 – Questionário aplicado aos alunos 
 
  O presente questionário procura a recolha de informação para o projeto de 
investigação do licenciado António Nuno de Moura Marques Correia de Faria e centra-se 
na utilização, pelos alunos de Biologia e Geologia do 11º ano do Externato Marista de 
Lisboa, de um wiki dedicado ao estudo dos trabalhos desenvolvidos por Darwin, sítio 





- Género  Masculino  Feminino 
- Idade ___ anos 
- Conhecimento sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação 
 Maus  Insuficientes  Suficientes  Bons  Muito Bons 
- Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 
 Má  Insuficiente  Suficiente  Boa  Muito Boa 
 
I. FUNCIONALIDADE DO WIKI 
Para avaliar as seguintes questões deverá utilizar a seguinte escala: 
1 – Mau/Má 2 – Insuficiente 3 – Suficiente 4 – Bom/Boa 5 – Muito Bom/Boa 
marcando a opção que melhor define a sua opinião. 
 
1- O seu conhecimento sobre o que são wikis é 
1 2 3 4 5 
 
2- A sua experiência sobre o uso de wikis é 
1 2 3 4 5 
 
3- No sítio http://wikidedarwin.pbworks.com a navegação estabelecida pode ser considerada 
1 2 3 4 5 
 
4- O sítio http://wikidedarwin.pbworks.com permite uma criação de novas páginas 
1 2 3 4 5 
 
5- No sítio http://wikidedarwin.pbworks.com a edição das páginas é 
1 2 3 4 5 
 
6- Na edição das páginas a realidade WYSIWYG (What you see is what you get – “O que 
edita é o que vai ver”) é 
1 2 3 4 5 
 
7- Após a criação de páginas o acesso ao que se pretende é 
1 2 3 4 5 
 
8- A edição de páginas criadas por outros utilizadores é 
1 2 3 4 5 
 
9- Sendo necessário, a inserção de código HTML é (avaliar apenas no caso de ter utilizado) 
1 2 3 4 5 
 
10- A possibilidade de inserir vários plug-in, como o Google Maps, é 
1 2 3 4 5 
 II. PARTICIPAÇÃO 
Para avaliar as seguintes questões deverá utilizar a seguinte escala: 
1 – Impossível 2 – Difícil 3 – Indiferente 4 – Fácil 5 – Muito fácil 
marcando a opção que melhor define a sua opinião. 
 
No trabalho desenvolvido no http://wikidedarwin.pbworks.com a colaboração quanto 
 
1- À organização do trabalho foi 
1 2 3 4 5 
 
2- Ao desenvolvimento do trabalho foi 
1 2 3 4 5 
 
3- Ao produto final publicado foi 
1 2 3 4 5 
 
4- À existência de consenso durante a definição do trabalho foi 
1 2 3 4 5 
 
5- À existência de consenso durante a produção do trabalho foi 
1 2 3 4 5 
 
6- À aceitação conjunta do produto final publicado foi 
1 2 3 4 5 
 
7- À aceitação das contribuições individuais no grupo foi 
1 2 3 4 5 
 
8- À aceitação das críticas de outros elementos de outros grupos foi 
1 2 3 4 5 
 
III. INTERAÇÃO 
Para avaliar as seguintes questões deverá utilizar a seguinte escala: 
1 – Impossível 2 – Difícil 3 – Indiferente 4 – Fácil 5 – Muito fácil 
marcando a opção que melhor define a sua opinião. 
 
No trabalho desenvolvido no http://wikidedarwin.pbworks.com a interação com os colegas 
de grupo e dos outros grupos quanto 
 
1- À qualidade das participações individuais sobre outros trabalhos foi 
1 2 3 4 5 
 
2- À qualidade das participações individuais sobre o trabalho desenvolvido foi 
1 2 3 4 5 
 
3- À aceitação das críticas feitas por colegas de outros grupos foi 
1 2 3 4 5 
 
4- À aceitação das críticas feitas por colegas do mesmo grupo foi 
1 2 3 4 5 
 
5- Ao respeito pelas normas de netiqueta (boas maneiras na Web) foi 
1 2 3 4 5 
 
 IV. O http://wikidedarwin.pbworks.com ABERTO A TODOS 
 
















 Refira, de forma breve, como avalia a existência no http://wikidedarwin.pbworks.com 











Terminou o questionário. 
Obrigado pela sua colaboração! 
  
 
Anexo 5 – Respostas dos alunos às questões fechadas do questionário 
 
 I. FUNCIONALIDADE DO WIKI 
Para avaliar as seguintes questões deverá utilizar a seguinte escala: 
1 – Mau/Má 2 – Insuficiente 3 – Suficiente 4 – Bom/Boa 5 – Muito 
Bom/Boa 

































































1- O seu conhecimento sobre o que são 
wikis é 








2- A sua experiência sobre o uso de wikis 
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3- No sítio 
http://wikidedarwin.pbworks.com a 
navegação estabelecida pode ser 
considerada 







4- O sítio 
http://wikidedarwin.pbworks.com permite 
uma criação de novas páginas 







5- No sítio 
http://wikidedarwin.pbworks.com a edição 
das páginas é 







6- Na edição das páginas a realidade 
WYSIWYG (what you see is what you get 
– “o que edita é o que vai ver”) é 







7- Após a criação de páginas o acesso ao 
que se pretende é 







8- A edição de páginas criadas por outros 
utilizadores é 







9- Sendo necessário, a inserção de código 
HTML é (avaliar apenas no caso de ter 
utilizado) 







10- A possibilidade de inserir vários plug-
in, como o Google Maps, é 










Para avaliar as seguintes questões deverá utilizar a seguinte escala: 
1 – Impossível 2 – Difícil 3 – Indiferente 4 – Fácil 5 – Muito 
fácil 
marcando a opção que melhor define a sua opinião. 
 























































































4- À existência de consenso durante a 
definição do trabalho foi 







5- À existência de consenso durante a 
produção do trabalho foi 







6- À aceitação conjunta do produto final 
publicado foi 







7- À aceitação das contribuições 
individuais no grupo foi 







8- À aceitação das críticas de outros 
elementos de outros grupos foi 











Para avaliar as seguintes questões deverá utilizar a seguinte escala: 
1 – Impossível 2 – Difícil 3 – Indiferente 4 – Fácil 5 – Muito 
fácil 
marcando a opção que melhor define a sua opinião. 
 
No trabalho desenvolvido no http://wikidedarwin.pbworks.com a interação com os 

































































1- À qualidade das participações 
individuais sobre outros trabalhos foi 







2- À qualidade das participações 
individuais sobre o trabalho desenvolvido 
foi 







3- À aceitação das críticas feitas por 
colegas de outros grupos foi 







4- À aceitação das críticas feitas por 
colegas do mesmo grupo foi 







5- Ao respeito pelas normas de netiqueta 
(boas maneiras na Web) foi 










Anexo 6 – Respostas dos alunos à parte IV do questionário (respostas abertas) 
 
 IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
C1 Mais informação sobre Darwin. 
 
Interações na internet dos vários alunos de várias 
turmas. 
Dificuldade de acesso ao site. 
 
Ocasional desaparecimento de partes do texto. 
Não penso que a introdução do tradutor seja 
positiva porque muitas palavras traduzidas estão 
erradas. 
C2 Partilha de opiniões. 
 
Fácil e rápida consulta. 
Complexidade/dificuldade para editar, inserir 
imagens… 
 
Pouco divulgado. Devia-se divulgar mais, pois 
penso que muitas pessoas não têm conhecimento 
deste site. 
Acho que é útil visto que permite a partilha de 
ideias entre diferentes nacionalidades, sobre o 
mesmo assunto. 
C3 Rápida e boa consulta. Dificuldade em editar algumas coisas como 
imagens. 
Útil pois o conteúdo é de interesse mundial, é útil. 
C4 Ajuda a obter informações.   
C5 Facilita o acesso a uma grande quantidade de 
informações sobre Darwin. 
  
C6 Todos terem acesso aos mais variados temas. 
 
A interação entre diferentes grupos. 
A possibilidade de plágio. 
 
A possibilidade de haver informação errada. 
Considero que é bom o facto de abrir, mas tal 
como referido anteriormente, não acho bem a 
possibilidade de outros poderem apresentar os 
trabalhos sem serem da sua própria autoria, seja 
em que idioma for, e o facto de poder haver 
informação errada espalhada pelo mundo. 
C7 Poder ter acesso a todas as páginas do wiki de 
Darwin. 
Ao escrevermos o nosso texto na nossa página e ao 
guardarmos esse texto, ele apagava-se 
automaticamente. 
 
Quando colocávamos algumas imagens na página 
É positivo, assim todos podem ver o trabalho que 
realizámos. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
elas não ficavam visíveis. 
C8 Partilha de informação. 
 
Colaboração na elaboração do trabalho. 
Dificuldade na formatação do texto. 
 
Informação não confirmada. 
 
C9 Colaboração na elaboração do trabalho. 
 
Partilha de informação. 
O texto e imagens de alguns grupos 
desapareceram. 
É uma boa ideia que pode ajudar. 
C10 Facilidade na descoberta da viagem de Darwin. 
 
Interação entre pessoas de diferentes trabalhos. 
Dificuldades em aparecer os textos dos outros. 
 
Havia temas com pouca informação disponível 
para os trabalhos. 
Acho que é uma boa ideia pois dá para que todas 
as pessoas consigam ver e conhecer o trabalho de 
Darwin. 
C11 Abertura de toda a informação ao público, o que 
lhes possibilita uma nova e diferente abordagem 
aos temas tratados. 
Alguns erros podem não ser detectados e podem 
levar as pessoas em erros. 
Na minha opinião, o tradutor da Google tem 
alguns problemas. Mas a ideia de disponibilizar 
estes trabalhos para todo o mundo é muito 
positiva. 
C12 Aprender de forma original como Darwin 
conseguiu realizar o seu trabalho, as suas viagens e 
o que isso contribuiu para a sua investigação. 
 
Aprender a trabalhar em wikis o que proporciona 
uma experiência se for necessário trabalhar em 
algo parecido. 
Existiram alguns erros de carregar determinadas 
imagens. 
 
Algum texto também desapareceu assim que o 
publicávamos. 
As traduções, algumas, não são correctas visto que 
são utilizadas muitas figuras de estilo e expressões 
que as traduções para algumas línguas estrangeiras 
não correspondem. 
A1 Troca de ideias, conhecimentos, etc. 
 
Interação entre os vários grupos de trabalho. 
Alguma dificuldade para as pessoas que não 
percebem tanto de novas tecnologias. 
Acho uma óptima oportunidade para que todos 
possam visitar esta página. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
A2 Partilha de informação entre grupos. 
 
Facilidade de comunicação. 
Não guarda automaticamente, logo pode perder-se 
o trabalho. 
 
A3 Facilidade de acesso, sendo um sítio na Internet. 
 
Facilidade de edição e apelativo. 
Alguma demora no upload de imagens (algumas 
complicações). 
 
Sendo um sítio na Internet, qualquer problema 
relacionado com esta pode deitar tudo a perder. 
Acho uma grande ideia e de muita utilidade, 
permitindo a transmissão de informação a pessoas 
de diferentes partes do mundo. 
A4 Facilidade de edição. 
 
Facilidade de acesso. 
Caso haja uma falha na Internet o que está a ser 
editado pode desaparecer. 
É uma grande vantagem. 
A5 Facilidade de acesso. 
 
Facilidade de edição. 
Se houver algum problema com a Internet, os 
trabalhos que estão a ser feitos no site poderão 
desaparecer. 
 
Demora na edição de alguns vídeos. 
Acho que é uma grande vantagem. 
A6 É um sítio onde todos podem encontrar informação 
útil, bem seleccionada em português sobre Darwin 
e a sua viagem. 
 
Mais pessoas poderão ter acesso àquela 
informação. 
Pode ser editado por todos mesmo quem não está a 
trabalhar nesse assunto. 
É uma boa ideia pois assim pode ser abrangida 
uma maior quantidade de cibernautas que podem 
aceder à informação disponibilizada pelo wiki. 
A7 Está aberto à interação de todos. 
 
É um sítio onde todos podem encontrar informação 
útil, bem seleccionada e em português sobre 
Não tem desvantagens. Acho bem. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
Darwin e a sua viagem 
A8 Os outros grupos podem ver o que foi feito por 
nós. 
Os outros grupos podem modificar o nosso 
trabalho. 
Dispensável mas útil. 
A9 O facto de haver uma forte informação entre 
colegas e a facilidade de expor as opiniões e 
críticas. 
 
O facto de estar aberto a todos. 
Dificuldade de manuseamento das ferramentas do 
site na elaboração do trabalho. 
 
O facto do meu trabalho ter sido perdido horas 
antes de acabar o prazo. 
Penso que seria uma ferramenta interessante de 
trabalho e avaliação mas sugeria uma melhoria no 
site me geral. 
A10 Podemos interagir com outros grupos ajudando a 
melhorar os outros trabalhos e os outros grupos o 
nosso. 
 
Permite realizar trabalhos de grupo sem ser 
necessária deslocação física. 
Qualquer pessoa com acesso ao wiki pode editar as 
páginas podendo assim alterar incorrectamente. 
Eu penso que é uma boa possibilidade pois permite 
o acesso à informação por parte de toda a gente. 
A11 Partilha de informação rápida. 
 
Novo conhecimento de uma forma de 
comunicação a partir de tecnologias. 
Forma de avaliação individual ( o facto de ser só 
por comentários). 
 
Acesso a todos os trabalhos. 
 
A12    
A13 Qualquer pessoa pode editar aumentando assim a 
quantidade de informação. 
 
A correcção de erros é mais provável. 
A informação poderá ser de pior qualidade. 
 
Poder-se-ão perder dados por desonestidade dos 
utilizadores. 
Penso que é uma boa ideia pois assim a 
informação fica disponível para toda a gente em 
qualquer lado. 
A14 Trabalharem todos ao mesmo tempo. 
 
Navegação. Acho muito boa. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
Interação. 
A15 Possibilidade dos cibernautas se informarem 
quanto aos temas explorados no wiki de Darwin. 
 
Utilizar a informação do wiki de Darwin para 
futuros trabalhos. 
 É um bom meio dos cibernautas estrangeiros 
puderem perceber os conteúdos do wiki de 
Darwin. 
A16 Fácil de interagir com outras pessoas, tanto a nível 
de tempo (rapidez) como a nível de diversidade de 
meios. 
 
Apelativo, tornando fácil a leitura de cada página. 
Dependência na tecnologia e na Internet. 
 
Falta de contacto com os elementos do grupo, 
deixando de haver partilha pessoal, discussão oral, 
fazendo cada um o seu trabalho em casa. 
Acho que, primeiro que tudo, o tradutor da Google 
tem de ser melhorado em muitas línguas para ser 
mais fácil a compreensão de textos. Mesmo assim, 
o tradutor da Google no wiki melhora a 
comunicação com pessoas de qualquer 
nacionalidade. 
A17 Divulgação pela Internet de conteúdos com 
interesse científico. 
 




Fraca organização dentro do site. 
Era um boa ideia já que tornava a acessibilidade a 
este site bastante melhor. 
A18 Fácil utilização. 
 
Organizado e com conteúdos muito interessantes. 
As pessoas podem participar de forma negativa. 
 
Desformata por vezes as imagens inseridas. 
Muito bem. Penso que deverá abrir o wiki a todos 
os cibernautas com a ajuda do tradutor da Google. 
A19 Didáctico. 
 
União entre grupos e turnos. 
Todos podem participar de forma positiva ou 
negativa. 
 
Muitas críticas feitas são incoerentes. 
O tradutor da Google, apesar de transmitir algumas 
traduções erradas, poderá ser útil uma vez que 
realizámos o trabalho em espanhol. 
A20 Possibilidade de ser ajudado por outros grupos. 
 
Dificuldades no acesso. 
 
É uma boa forma de atrair mais utilizadores. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
Bom local para realizar trabalhos. Dificuldades nos entendimentos entre grupos. 
A21 A interação entre nós (colegas). 
 
Sermos expostos a novos métodos de trabalhos. 
A possibilidade do serviço falhar. 
 
A possível ocorrência de argumentos ou críticas 
desagradáveis. 
Acho que se deveria abrir o wiki, como diz, para 
todos terem novas oportunidades. 
A22 O facto de se poder evoluir com os comentários 
dos outros. 
 
Poder-se estar a trabalhar com os colegas nas suas 
casas sem ser preciso estarmos juntos. 
Ser difícil editar um texto, ser mais difícil do que 
trabalhar no Word. 
 
A formatação do texto não era fácil. 
É bom, pois assim várias pessoas, de diferentes 
regiões podem aceder e assim no caso de não 
saberem o significado de alguma palavra com um 
maior nível de dificuldade. 
A23 É uma boa ferramenta de estudo, pois podem ser lá 
publicados apontamentos das várias disciplinas. 
 
Podemos receber indicações dos nossos colegas 
para podermos melhorar os nossos trabalhos que 
são publicados e vice-versa. 
Poderá contudo não ser muito útil, uma vez que a 
maior parte das pessoas apenas lá foi para publicar 
o trabalho e nada mais. 
 
Publicar o trabalho no wiki foi de certa forma um 
pouco complicado, o horário estabelecido fosse 
cumprido. 
Penso que é uma boa iniciativa, para que o nosso 
conhecimento se possa alastrar um pouco mais e 
para que possamos comunicar com pessoas do lado 
oriental (por exemplo) do mundo. 
A24 A possibilidade de interagir em outros trabalhos; 
tendo ainda possibilidade de perceber se o 
conteúdo é coerente. 
 
Fazer o trabalho em qualquer lugar, sem ser 
preciso a reunião do grupo. 
A existência de falta de netiqueta. 
 
A possibilidade de as alterações poderem ser 
livres, pois por vezes são más alterações. 
Penso que é uma boa hipótese, visto que ainda 
existem poucos conteúdos sobre este tema. 
A25    
A26 Fácil comunicação. Difícil colocar as imagens como queremos. É bom, porque permite que todos vejam. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
A27 Boa ferramenta de trabalho e divulgação de 
informação. 
 
Possibilidade de as pessoas poderem criticar ou 
corrigir algum erro no trabalho. 
O facto de não se poder mexer nos comentários ou 
seja apagar ou voltar a escrever corrigindo algum 
erro possível. 
 
Não ser muito divulgado. 
A avaliação é boa pois é um site onde se consegue 
reunir muita informação de maneira organizada. 
A28 Partilha de informação. 
 
A possibilidade de alguém ver erros no trabalho 
quando visto por terceiros. 
Edições mal feitas. 
 
Ser necessário internet. 
Acho bem, pois fornece uma boa fonte de 
pesquisa. 
A29 Toda a gente pode vê-lo se quiser. Se estiver errado será espalhado a todos. É bom pois todas as pessoas podem aceder. 
B1 Quem procura saber sobre Darwin e a sua vida 
encontra uma série de informação resumida e 
organizada que é muito útil em vez de ter de fazer 
uma pesquisa muito maior. 
 
Os comentários de outras pessoas podem ajudar na 
melhoria da informação que lá está. 
 Tendo em conta que Darwin é de importância 
internacional penso que é importante a existência 
de um tradutor Google para cibernautas que não 
falem português e desejem aprender mais sobre 
Darwin. 
B2 O facto de ser aberto a todos, permite uma grande 
difusão da informação, de uma maneira rápida e 
fácil. 
Se for aberto a todos, qualquer pessoa terá a 
hipótese de editar as páginas, podendo colocar 
informações falsas. 
É uma vantagem pois permite que qualquer pessoa 
no mundo perceba a informação transmitida, 
apesar de as traduções da Google não serem as 
melhores. 
B3 O facto de se poder observar as edições dos 
trabalhos por parte de cada elementos do grupo, é 
na minha opinião, a vantagem mais relevante, uma 
vez que permite uma avaliação justa e clara para 
cada elemento. 
Não encontra desvantagens nas quais deva referir. Acho que é outro aspecto positivo do wiki. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
B4 Interação entre os diferentes participantes do wiki. 
 
Invocação no que toca ao suporte de trabalho. 
As ferramentas disponíveis para a edição do 
trabalho eram escassas, o que levou à necessidade 
de trabalhar em HTML algumas vezes. 
 
O acesso à plataforma está limitado pela internet, o 
que torna o acesso à mesma impossível se não 
tivermos esta última operacional. 
Acho que a existência do tradutor permitiria um 
melhor acesso por parte de cibernautas 
estrangeiros e como tal seria uma boa aquisição. 
No entanto penso que era melhor cada grupo 
traduzir o seu próprio trabalho para Inglês pois as 
traduções da Google muitas vezes não são 
credíveis. 
B5 É um sítio com bastante informação que qualquer 
pode ter acesso e aprender. 
 
Para além de aprender podemos também comentar 
e acrescentar informações a outros trabalhos. 
Não conheço quaisquer desvantagens. Acho excelente, é verdade que as traduções não 
são as melhores, mas as pessoas conseguem 
entender pelo contexto. O facto de mais pessoas 
terem acesso permite mais interações e mais 
informação. 
B6 Fácil partilha de conhecimentos e informações 
acerca de diversos assuntos. 
 
Conhecer melhor a vida e o trabalho realizado por 
Charles Darwin ao longo da sua vida. 
Devido ao facto da edição ser aberta qualquer 
pessoa pode colocar informações, que nem sempre 
estão correctas. 
Esta ferramenta é bastante útil, pois permite que 
qualquer pessoa no mundo possa ter acesso às 
informações que estão no site na língua que deseja. 
B7 Partilha de conhecimento e informação. 
 
Confronto de ideias com vista à progressão e 
evolução. 
Com a edição aberta para todos, pode vir a existir 
um descuido ou más intenções de edição nos 
conteúdos. 
A existência do tradutor é positiva pois permitirá a 
cibernautas de outras nacionalidade/línguas a 
percepção do conteúdo, pois se estivesse em 
português sem a possibilidade de tradução estariam 
impossibilitados de perceber a informação. 
B8 Desenvolver as capacidades de trabalho em 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 
Promover o trabalho de grupo de forma organizada 
Não indico desvantagens. É uma desvantagem, pois nem todas as pessoas 
têm conhecimento para fazer alterações nos 
trabalhos e podem assim editar erros. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
e coerente. 
B9 A interação existente entre as pessoas do mesmo 
grupo e outras pessoas é boa no sentido do 
desenvolvimento do trabalho. 
 
Maior facilidade em desenhar o produto final, ou 
seja é mais fácil trabalhar e ao mesmo tempo fazer 
o layout. 
A partilha dos trabalhos e este ser visto por todos 
pode levar as pessoas a tirarem ideias nossas. 
A existência é boa pois abre o nosso trabalho a 
nível de todo o mundo online (cibernautas) verem 
o trabalho realizado pelos alunos desta escola. 
B10 Partilha instantânea e a um grupo de utilizadores 
restrito. 
 
Edição do trabalho pode ser feita por vários 
elementos. 
Para quem não quer estar a partilhar o trabalho só 
com um pequeno grupo, o wikidedarwin é algo 
restritivo. 
 
Alinhar as imagens. 
A possibilidade de abrir o wiki a todos os 
cibernautas é algo de bom pois como portugueses e 
estudantes nesta escola poderemos espalhar o 
nome por todo o mundo. 
B11 É uma forma mais fácil de realizar trabalhos em 
grupo. 
 
Melhor organização do grupo. 
A impossibilidade de realizar o trabalho por não 
haver internet. 
É bom, pois é uma forma de haver mais variedade 
do tipo de escrita. 
B12 A edição e a criação de documentos é de fácil 
compreensão e utilização. 
 
Facilidade no acesso a informações interessantes. 
  
B13 Divulgação de informação interessante e 
possivelmente necessária à realização de trabalhos. 
 
Fácil acesso. 
Poder se editar sem autorização. As traduções efectuadas pelo tradutor da Google 
muitas vezes não estão correctas de acordo com o 
contexto. Seria preferível se essas traduções 
fossem feitas por pessoas qualificadas (caso seja 
viável). 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
B14 O fácil acesso. 
 
Interação entre todos (mesmo grupo ou grupos 
diferentes). 
Não encontro desvantagens. A exposição total do wiki de Darwin a todos os 
cibernautas parece-me uma boa ideia. 
Proporcionando maior facilidade de acesso. 
B15 Críticas construtivas. 
 
Facilidade de acesso. 
Edição sem autorização de outros membros. É vantajosa a existência desse tradutor pois 
possibilita instantaneamente que as páginas sejam 
traduzidas. 
B16 Conhecer um pouco da vida e do projeto de 
Charles Darwin. 
 
Ter interação as tecnologias de informação e 
comunicação, assim como com outros alunos. 
Não encontro desvantagens. É positiva, pois permite o entendimento geral da 
sociedade mundial. 
B17 Interação dos vários elementos dos diferentes 
grupos favorece muito a realização do trabalho. 
 
Simplicidade da plataforma. 
Ferramentas de edição um pouco incompletas. Muito bom. É excelente poder partilhar aquele que 
foi um trabalho produtivo a todos os interessados. 
B18 Partilha de informação interessante e coerente. 
 
Melhorar o conhecimento das pessoas em relação à 
viagem de Charles Darwin. 
Não encontro quaisquer desvantagens. É positiva, uma vez que permite a percepção 
mundial da informação que se encontra no wiki. 
B19 Mostrar o trabalho desenvolvido às outras pessoas, 
podendo ajudá-las a esclarecer algum assunto que 
esteja lá desenvolvido. 
 
Conhecer melhor a vida de Darwin. 
Não encontro desvantagens. É positivo, pois dá a conhecer à sociedade a nível 
mundial o trabalho desenvolvido, nas diferentes 
línguas. 
B20 Quebrar a rotina dos trabalhos que costumamos A colocação de imagens mostrou ser difícil. É mais um aspecto positivo. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
fazer. 
 
Promove a partilha de informação e cooperação. 
B21 Boa parte da informação criada por várias pessoas, 
que pode ser complementada por qualquer 
indivíduo. 
 
Partilha fácil e gratuita de conhecimentos que 
promove a interação. 
Quanto à edição, qualquer pessoa pode alterar a 
informação, por vezes por informação errada. 
Considero uma forma bastante útil de partilha de 
informação alargada a outros indivíduos, e por isso 
ainda mais acessível. 
B22 A informação que consiste no wiki de Darwin é 
credível e assim pode ser utilizado para outros 
trabalhos. 
 
Interação com as pessoas (sendo ou não do mesmo 
grupo de trabalho) 
Modificação do trabalho por pessoas anónimas. A existência pode ser considerada boa, pois todas 
as pessoas podem ler os trabalhos. 
B23 Colaboração não só entre os elementos do grupo, 
mas também de outros elementos que consultem o 
wiki, promovendo o melhor desenvolvimento do 
trabalho. 
 
Melhor organização do trabalho e enriquecimento 
do mesmo através de outros recursos. 
Utilização não vantajosa para o wiki e alterações 
de determinadas informações não as tornando 
fiáveis. 
Penso que a existência do tradutor da Google pode 
ser uma mais valia para todas as pessoas que o 
consultem , porque pode permitir que outras 
pessoas de outros países alterem o trabalho, 
tornando-o cada vez mais informativo, com 
informação que muitas vezes, não estará ao nosso 
alcance. 
B24 O facto de qualquer pessoa poder editar o trabalho, 
mesmo não sendo do grupo de trabalho, em prol do 
mesmo. 
 
Não encontro nenhuma. É uma boa ideia tirando o facto que o Google 
tradutor tem muitos erros. 
  IV: O http://wikidedarwin.pbworks.com aberto a todos 
Refira, de forma breve, duas  
vantagens desvantagens Como avalia a existência do tradutor da Google 
O facto de a informação ser partilhada 
instantaneamente. 
B25 Ajudar possíveis interessados no tema. 
 
Divulgação do trabalho, podendo aperfeiçoá-lo 
através da comunidade científica que o visite e 
aponte possíveis falhas. 
Não encontro desvantagens. A ideia é boa e inovadora, embora as traduções do 
“Google tradutor” não sejam as melhores. 
B26 Facilidade de acesso. 
 
Interações entre os colaboradores e os visitantes. 
Não aponto desvantagens. Penso que tal tradução, feita por algo automático, 
não é fiável e poderá induzir cibernautas em erro, 
por traduzir frases de maneira incorrecta. Contudo 
a possibilidade de abrir o wiki a todos os 
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Matriz sociométrica das interações ocorridas no trabalho “Capítulo 19 – Austrália, do 
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